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Pero este propósito no se consigue si no se 
hace primero una relación entre espacio-
cuerpo-y-sujeto. Es de ahí que, para la 
actualidad, se puede pensar el cuerpo que, 
como signo-síntoma, se va configurando en 
las grandes metrópolis: un  cuerpo punzado, 
atado, encarcelado, controlado; un cuerpo 
explotado e instalado en la simultaneidad de 
la ciudad. Es,  por tanto, desde la relación 
cuerpo y ciudad que se pueden mostrar y 
pensar algunas de las nuevas 
representaciones urbanas que surgen del 
tejido: cuerpo-ciudad-electricidad-y-sistema-
nervioso.  
Rodrigo Arguello (2009, p. 18).
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo analiza los conceptos de Cuerpo1 y Ciudad en la novela 
“Perros de paja” de Rigoberto Gil Montoya a través de los imaginarios Urbanos de 
Armando Silva (ciudad y ciudadano). En este documento se hace un análisis 
detallado de la relación que de manera consciente e inconsciente el autor 
establece entre el Cuerpo (Ciudadano) y la Ciudad a lo largo de la obra objeto de 
estudio como reflejo de la necesidad humana de formar paralelos de relación entre 
lo que conoce bien <el cuerpo> y lo que intenta entender <La ciudad>. Aunque 
para dicho análisis se tiene por punto de partida el trabajo de Armando Silva y las 
categorías de ciudad y ciudadanos que maneja dentro de los imaginarios urbanos, 
también se hace uso de referentes bibliográficos como Ana Barreiro, Claudia 
Castañeda Paz y  Madeley Castillo Gutiérrez, Marshall Berman, Richard Sennett, 
Rodrigo Argüello y Orlando  Mejía Rivera quienes en sus trabajos logran 
establecer el símil entre la Ciudad y Cuerpo, el nuevo concepto de narradores y de 
cómo este último es usado para explicar la ciudad y viceversa.  
El objetivo de este documento teórico-práctico es llevar a cabo un proceso 
analítico a la obra de “Perros de paja” de Rigoberto Gil Montoya; en este se busca 
desarrollar el concepto de ciudad y cuerpo visto desde las posturas teóricas antes 
mencionadas  y la manera en la que el autor de la novela hace llegar una visión de 
ciudad en la cual deja ver unas categorías que hacen parte de los imaginarios 
urbanos y también del proceso de análisis y correlación de las categorías que 
conforman el cuerpo y la ciudad, teniendo en cuenta que no se abordará los 
imaginarios  urbanos como tal, pues se pretende en este  documento hacer 
énfasis en  dichas categorías por medio de la metodología que nos presenta 
Armando Silva ya que en el se tratan temas que –se consideran aptos- nos dan un 
acercamiento claro, permitiéndonos desglosar partes del texto y compararlo con 
las categorías previamente citadas y finalmente realizar el desarrollo de este. 
A lo largo de los tiempos nos hemos encontrado en la literatura una 
representación de la existencia del hombre en la tierra, pues el rol del escritor no 
es solamente el de escribir y contarnos una buena historia, también, podemos 
encontrar algunos rasgos sociales, políticos, económicos que datan de un tiempo 
en la historia de la sociedad, ante esto es necesario plantearnos desde Armando 
Silva, Rodrigo Arguello y Orlando  Mejía Rivera como referentes teóricos  para 
rastrear en la novela de Rigoberto Gil Montoya las  categorías que nos permitan 
realizar un análisis de tipo estructural y al cual nos acerca al rol del escritor en la 
sociedad, es en este punto en el que nos plateamos si ¿Es posible desde el 
concepto de  los Imaginarios Urbanos de Armando Silva y los conceptos de 
                                                           
1
 Ambos conceptos manejados por Rodrigo Arguello en su libro Ciudad Gótica. 
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Rodrigo Arguello y Orlando Mejía Rivera, describir cómo operan en la novela 
“Perros de Paja” de Rigoberto Gil Montoya las categorías de cuerpo y 
ciudad? Y en la que haremos un análisis desde estas categorías para así llevar a 
cabo y feliz término esta investigación y de esta manera corroborar que estas 
categorías planteadas sirven como objeto de estudio literario, analítico e 
inferencial. 
Es importante definir,  que un imaginario urbano busca estudiar la ciudad como un 
lugar en donde se dan acontecimientos culturales, sociales, políticos, educativos  y 
demás factores que nos permitan tener un concepto sobre la ciudad y la forma en 
la que sus habitantes han de llevarla, leerla, representarla, vivirla y construirla de 
manera tal que podamos tener una percepción clara sobre los espacios en los que 
nos desenvolvemos; Armando Silva (2005),  nos muestra una definición 
interesante en los que destaca lo siguiente:  
“La ciudad posee motivos suficientes para que de ellas se ocupen las 
ciencias de lo simbólico que aparecen en escena, como organización de un 
saber, especialmente en la segunda parte de nuestro presente siglo XX. 
Definirla también como objeto de disciplinas que como la lingüística, la 
semiótica, la antropología y el psicoanálisis se interesan por comprender 
niveles de elaboración cultural, según el uso y la interiorización que de una 
práctica hace el hombre, nos lleva a proponer una categorización de lo 
urbano, emplazándolo en aquello que responde a ser –sujeto real e 
imaginario- de una ciudad.” (Silva. 2006, p: 28) 
“La representación de una ciudad, pues, no es solo una imagen urbana que se 
encuentra en cualquier esquina, sino el resultado de muchos puntos de vista 
ciudadanos…” (Silva: 2006, p: 31) vemos pues como la ciudad es algo que puede 
ser representado desde el arte como la música, el cine, la poesía, la pintura y la 
literatura, siendo esta última la razón por cual se realiza este trabajo inferencial y 
analítico. 
 Para esto es necesario hacer referencia de los Imaginarios Urbanos de Armando 
Silva,  resaltando que fue necesario recurrir, no solo al libro como tal, sino también 
a la metodología que este mismo autor plantea, por ende se hace importante 
recalcar que dentro de las posturas de Silva se trabajan con las dos categorías de 
ciudad y ciudadano; también se toman como referente, Ciudad Gótica de Rodrigo 
Arguello, La generación mutante de Orlando Mejía Rivera las cuales hacen parte 
de la metodología planteada y que se acomodan al análisis literario a la novela 
Perros de Paja del escritor y también docente de la Universidad Tecnológica 
Rigoberto Gil Montoya, no sin antes recurrir a las lecturas sugeridas por el 
director de este documento, quien manifestó dentro de su profesionalidad un 
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acercamiento a unas obras que nos  hablan y nos sitúan claramente sobre el 
concepto que se tiene sobre  modernismo y de esta manera tener una visión clara 
sobre el cuerpo y la ciudad. El modernismo, en este caso se trata de Marshall 
Berman con un libro titulado “Todo lo sólido se desvanece en el aire” y 
Richard Sennett  con su libro “Carne y Piedra” ambos se enfocan en el 
pensamiento sobre la modernidad, el modernismo y la forma en que los 
ciudadanos se van acomodando a los cambios que con estos vienen y en los 
cuales se buscan definir los siguientes 
 
• Identificar las categorías de ciudad y ciudadano en la novela Perros de paja 
• Desarrollar y sistematizar las categorías propuestas en la novela. 
• Analizar el resultado de las categorías. 
Este planteamiento fue realizado a partir de una salida de campo la cual requirió la 
elaboración de un diario de campo y un archivo, en estos se tomó registro 
fotográfico, audiovisual, registros editoriales, lectura de libros que fueron útiles 
para el abordaje teórico de este análisis y realización de fichas de lectura con el fin 
de contextualizar el contenido y análisis con las categorías que se han propuesto  
para la elaboración de este.  
La idea de este trabajo surge de algunas de las materias vistas durante mi 
proceso educativo, materias que me ayudaron a analizar una obra literaria desde 
lo semiótico, lo lingüístico, las humanidades y las cuales me han ayudado a 
fortalecer la comprensión de lectura, de redacción y desarrollo de temas y 
personajes que se hacen importantes a la hora de realizar un análisis literario. De 
esta manera se pretende aplicar los conocimientos adquiridos durante estos años 
de carrera, los cuales me han ido formando no solo como lector, sino también 
como un profesional en el área de la educación, conocimientos que no solo serán 
aplicados para este proyecto sino también para ayudar a enriquecer a los futuros 
educandos que vienen en camino.  
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CAPITULO 1: CONCEPTOS TEÓRICOS SOBRE EL CUERPO Y LA CIUDAD  
Para realizar esta investigación se hace necesario recurrir a las  posturas teóricas 
que nos presenta Armando Silva en sus Imaginarios Urbanos (2006) las cuales 
deja ver en su metodología dos categorías -ciudad y ciudadano- que nos sirven 
como soporte para el análisis y recolección de información de la obra del escritor 
Rigoberto Gil Montoya en su libro titulado “Perros de Paja” (2000) en el que se 
busca rescatar las categorías  de ciudad y ciudadano enfocado en la literatura, 
pues es  un tema que ha venido despertando un interés significativo en cuanto a 
análisis literarios se refiere, además de indagar en la obra misma el rol que el 
escritor juega en las sociedades actuales y la literatura contemporánea, 
concentrándonos más específicamente el concepto de ciudad que maneja 
Rigoberto Gil Montoya en sus obras, las cuales nos presenta una interesante 
muestra de ciudad; en ellas podemos encontrar una  propuesta narrativa por parte 
del mencionado  escritor en obras como ¡Plop! (2004), La urbanidad de las 
especies (1996), El laberinto de las secretas angustias (1992), Pereira Ciudad 
Caleidoscópica y la ya mencionada “Perros de Paja” (2000), y es precisamente 
en esta última novela que en la que  manejan un concepto narrativo interesante y 
de la cual se presta para un realizar un ejercicio inferencial ya planteando; para 
esto se hace necesario hacerle un análisis visto desde la perspectiva de Armando 
Silva con una interesante propuesta teórica que encontramos en una de sus obras 
llamada “Imaginarios Urbanos”(2006) allí encontramos unas categorías de 
ciudad y ciudadano, categorías  que me hacen posible acercarme a una visión 
concreta de lo que  tratan los imaginarios urbanos, esta vez vistos desde una obra 
literaria contemporánea. Antes que nada, es importante definir el concepto de 
ciudad desde Armando Silva ya que es este autor el referente teórico principal de 
la obra literaria. Ante esto, Silva  nos describe la ciudad:  
 
“Es así como lo urbano de la ciudad se construye. Cada ciudad tiene su 
propio estilo. Si aceptamos que la relación entre cosa física, la ciudad, vida 
social. Su uso, y representación. Sus escrituras, van parejas, una llamando a 
la otra y viceversa, entonces vamos a concluir que en una ciudad lo físico 
produce efectos en lo simbólico: sus escrituras y representaciones. Y que las 
representaciones que se hagan de la urbe, de la misma manera. Afectan y 
guían su uso social y modifican la concepción del espacio” (Silva, A. 2006, 
p.24)  
 
Este apartado de la obra de los Imaginarios Urbanos encaja en lo pretendido en 
este trabajo ya que se puede considerar la novela de Rigoberto Gil Montoya como 
una representación desde sus escritos y en este caso como uso, pues la 
construcción de esta es representado por un tipo de escritura basado en lo 
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periodístico, cinematográfico, quizás hasta ensayístico, pues la obra del docente 
de la Universidad Tecnológica se caracteriza por su tipo de narrativa, una narrativa 
que viene desde adentro2 y en la cual se puede registrar un imaginario sobre esta 
interesante novela del escritor y docente Rigoberto Gil en la que podemos apreciar 
la forma en que “una ciudad se define por sus mismos ciudadanos y por sus 
vecinos y visitantes” (Silva, A. 2006, p. 26) en la medida que nos acercamos a su 
obra literaria (no solo Perros de Paja) 
 
Por otra parte nos vamos a encontrar con otro aspecto el cual es parte de este 
proceso investigativo, se trata de la modernidad y el modernismo con cuatro 
autores que permitieron por medio de sus lecturas tener una idea globalizada de lo 
que tiene que ver con el cuerpo y con la ciudad, se trata de Marshall Berman  con 
un interesante libro  titulado “Todo lo sólido se desvanece en el aire”  en el cual 
dedica uno de sus capítulos a uno de los mas grandes autores de la literatura 
universal, se trata de Baudelaire a quien lo califica como el padre de la 
modernidad; en este capitulo, cuando se comienza a pensar en estos conceptos 
de modernidad, siendo el Siglo XVI al XVIII ese primer momento donde se piensa 
en cambios, pero se manifiesta que en estos pensamientos o posturas que se 
plantean para ese tiempo carecen de una definición plenamente estructurada. 
¿Que cambios habrán a partir de este momento y qué es lo que el futuro les 
traerá?; el segundo momento lo define Berman que se da en el Siglo XIX en 
donde el hombre se ha forjado un ideal de este, donde se trata de vivir el presente 
y ser capaz de moldearlo, realizar cambios a partir de ese momento, estar atentos 
a ella con  la aparición de la maquina de vapor, las nuevas tecnologías y todas  
estas problemáticas que según Berman se da con la Revolución francesa, la 
industrialización de las ciudades y a su vez esta misma acaba con las 
oportunidades laborales, pues la maquina hace un mejor trabajo que el hombre 
mismo; la tercera y última fase se da en el siglo XX y es en este donde creo 
entender que Berman habla sobre una ruptura entre los conceptos de modernismo 
y modernidad, incluso, expresa Berman, que es en este tiempo o este tercer 
momento en donde la sociedad como tal pierde sus raíces en cuanto la 
modernidad y modernismo se trata. 
En el capitulo en el que Berman desglosa lo que para él es el Padre de la 
modernidad; Baudelaire, quien se manifiesta (para mi) en tono irónico en cuanto a 
comparar la modernidad, pues este resalta el humanismo de manera implícita y 
                                                           
2
 Cuando se habla desde adentro, se quiere decir que el autor hace uso de sus propias experiencias de vida 
para contarnos una historia, historia que se ve reflejada en perros de paja y que su construcción estructural 
es muy bien definida e incluso este es objeto de estudio de un autor como Orlando Mejía Rivera en su obra 
la generación mutante y en la cual se trata sobre lo que se cita en este apartado y será desarrollado más 
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por qué no traer a colación el o los fragmentos en los que vistos de manera critica 
son precisos a la hora de dejar entrever un aire de inconformidad en cuanto a el 
concepto materialista que surge con el concepto de modernidad y se evidencia en 
el siguiente apartado: “La confusión entre progreso material y espiritual, confusión 
que persiste en nuestro siglo y resulta particularmente visible en los periodos de 
expansión económica” (Berman; 1982)  es en  este apartado donde Berman nos 
permite evidenciarla falta de racionalidad en la época moderna  y donde se busca 
materializar los ideales sobre el modernismo. 
Por otra parte, se hizo una lectura igual de interesante a la anteriormente citada, 
esta vez, se trata de Richard Sennett con un libro muy interesante titulado Carne 
y Piedra, en este podemos apreciar una especie de comparación entre el cuerpo y 
la ciudad, en donde Adam Smith en su texto  Las riquezas de las naciones capta 
el descubrimiento de Harvey, “porque Adam Smith supuso  que el mercado libre 
de trabajo  y de bienes operaba de una manera muy semejante a la circulación de 
la sangre por el cuerpo” (Sennett, 1997, cap 8, p,274) por esto, vemos que la 
revolución de Harvey llevó en esta época a pensar en la ciudad de manera 
corpórea ya que en gran medida la salud estaba definida por el movimiento y la 
circulación de la sangre por el cuerpo; por tanto, fueron los descubrimientos de 
Harvey sobre la circulación de la sangre por el cuerpo de manera sana que se vio 
unido a las nuevas maneras de percibir la ciudad, cambiar las expectativas  y  
planes sociales con respecto al entorno urbano y corporal 
Estos descubrimientos  relacionados con una sana circulación de la sangre por el 
interior de nuestro cuerpo, llevó junto con las nuevas convicciones capitalistas 
sobre los movimientos de la sociedad, movimientos individuales que no hicieran 
mas que conducir a planteamientos que permiten plantear cuestiones sobre el 
cuerpo y la sociedad. Se rechaza la existencia de Dios en cuanto a funciones 
corporales se refiere y dice que “la presencia de Dios en el mundo no explica 
cómo hace el corazón que se mueva la sangre” (Sennett, 1997) vemos en esta 
cita un desprendimiento del hombre hacia lo espiritual abriéndose paso hacia el 
modernismo, un modernismo que toma fuerza gracias a la expansión social la cual 
se abre paso hacia las nuevas civilizaciones y/o estructuras sociales urbanas. Las 
investigaciones realizadas por Harvey dieron paso a otro tipo de investigaciones 
que examinaran otras partes y funciones del cuerpo humano llevando consigo un 
apartamiento de concepciones pastoriles en relación con el cuerpo y alma, todo, 
en gran medida en que la neurología de finales  del Siglo XVII y XVIII se 
comienzan experimentos con animales vivos (ranas):  
“que en un cuerpo vivo los ganglios de las fibras nerviosas respondían de la 
misma manera a estimulación sensorial. Experimentando con cadáveres de 
personas recién fallecidas, los doctores descubrieron que los ganglios de los 
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seres humanos continuaban respondiendo como las fibras nerviosas de las 
ranas...” (Sennett, 1997)  
Es entonces cuando el modernismo en sí va tomando fuerza, se hace a un lado la 
ubicación del alma en el cuerpo, dando como resultado que no era necesario estar 
vivo y consciente para que el cuerpo sienta o reacciones a ciertos estímulos. 
Por su parte, el Docente y escritor Rodrigo Arguello Guzmán nos presenta una 
interesante obra titulada “Ciudad Gótica” genealogía de lo simbólico y lo 
diabólico en el territorio urbano (2009) nos muestra una síntesis de la ciudad y los 
cuerpos en la forma que se desenvuelven en ella: 
 Para entender, entonces, la relación cuerpo y ciudad, debemos partir de la 
relación espacio sujeto, pues no hay un espacio más cargado y saturado por 
el sujeto que el espacio urbano, por eso es considerado como un espacio 
subjetivado. Decir, en este sentido, que hay un espacio subjetivado, es 
considerar el espacio como prolongación del espacio vital (Lebensraum) 
como metáfora del sujeto, el espacio como huella que dejamos sobre las 
huellas de la tierra. El espacio como formador-y-contenedor de una 
mentalidad, de una, ideología, de una cultura, de una identidad… 
Estaríamos hablando, en este sentido, de la ciudad como un territorio 
proyectado exclusivamente por el potencial simbólico y cultural del ser 
humano. (Argüello, 2009, p. 18-19). 
Veamos pues esa interesante lectura que hace el autor sobre la ciudad y la forma 
en que nosotros como cuerpo nos movemos a través de ella, la simbolizamos y 
creamos un imaginario social de ella y las partes que la componen, es ahí cuando 
entramos en el plano principal de las categorías que se proponen y que serán 
desarrolladas por medio de la observación y sin dejar atrás estas lecturas que han 
de servir para abordar el análisis de estas categorías y en este caso el libro de 
Rodrigo Argüello es importante pues el autor nos invita a observar la ciudad en la 
literatura y lo que nos rodea como algo simbólico, además es muy interesante 
puesto que estas posturas también las realiza desde el ser humano mismo, de la 
forma en que somos ciudad y en la que el autor hace citas sobre  estas 
interesantes posturas, pues unos de los objetivos de este trabajo además de las 
categorías de cuerpo y ciudad que serán desarrolladas bajo las posturas de 
Armando Silva (Ciudad y Ciudadano), también es la de demostrar en que forma la 
literatura nos muestra hechos reales de un cierto tiempo de la historia de una 
ciudad, y la cual es representada  por el genero narrativo no solo con el fin de 
contarnos una historia sino de representaciones de sucesos mediante la literatura.  
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 Argüello (2009) en este libro nos muestra como nosotros hacemos parte del 
espacio en el que estamos y que la ciudad es una muestra del cuerpo humano y 
en donde el espacio lo relaciona con la piel:  
“El espacio como una piel por donde se respira, brotan y  se cicatrizan casi 
todas las expresiones del hombre. Hay en el espacio, pues, un cuerpo que 
se ha ido incorporando en el cuerpo de quien lo ha prefigurado, el sujeto, y 
de esta manera le ha alterado su misma naturaleza”  (Argüello, 2009, p. 21) 
Vemos que el autor es subjetivo a la hora de relacionar el cuerpo y la ciudad, pues 
sitúa en medio de estas dos posturas al sujeto, esto debe ser aclarado pues 
Armando Silva lo realiza desde el ciudadano en el cual muestra unas sub 
categorías (Temporalidad, marcas y rutinas) en las que se nos desenvolvemos en 
la ciudad y el entorno como tal.  
Finalmente, se realiza una lectura más sobre un interesante libro titulado: La 
Generación Mutante, nuevos narradores Colombianos (2002), del Médico, 
escritor y Especialista en literatura hispánica y entre otros; Orlando Mejía Rivera, 
quién nos muestra una interesante propuesta precisamente sobre las nuevas 
narraciones nacionales y en el que realiza una entrevista a diferentes autores 
entre los que se encuentra el autor del libro que es objeto de análisis  de este 
trabajo, el escritor y docente de la Universidad Tecnológica, Rigoberto Gil Montoya 
y a quien se le abre un amplio e interesante espacio en este libro que nos 
presenta el señor Mejía Rivera, en el que nos dice lo siguiente: “La nueva literatura 
colombiana, en medio de esta barbarie de guerras, odios y violencias,  comienza a 
reflejar unas voces narrativas de gran intensidad, cuyas historias están logrando la 
universalidad, pues la mejor literatura se ha nutrido de las peores realidades.” 
(Mejía R, 2002, p. 24) es en este punto en el que la novela Perros de Paja entra 
perfectamente en este enunciado, puesto que Rigoberto Gil en este desarrolla 
varios personajes que hacen parte de una especie de conflicto social y que se 
acomoda a esto que se acaba de citar y por supuesto en el que también se 
realizan comentarios sobre esta obra en el libro que nos presenta Orlando Mejía 
Rivera. 
Este libro que habla sobre la generación mutante considero que es importante  
pues en este se presenta eso que se ha venido planteando a lo largo (además de 
las categorías de Cuerpo y ciudad) de este trabajo de grado, esta novela de 
Perros de Paja es una clara representación de la existencia del hombre en el 
mundo y que es el entorno el que nos da las herramientas para detallar esto que 
nos presenta Rigoberto Gil Montoya, que es desarrollado por Mejía Rivera de 
manera global, no sólo de la novela. Además, Mejía Rivera pretende darnos un 
panorama del estado de la literatura con estos nuevos escritores los cuales resalta 
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su edad (menores de 45 años) y en los que realiza ciertas admiraciones hacia el 
estilo narrativo, los cuales “poseen otra sensibilidad y cosmovisión” (Mejía R, 
2002, p. 30)  que hay en cada uno de los autores citados en este interesante libro 
sobre las nuevas narrativas nacionales, y las cuales están regidas por sus propias 
vivencias o memorias de antaño, como por ejemplo nos muestra el caso de 
Rigoberto Gil quién creció en el Barrio San Judas y el cual nos abre la posibilidad 
de decir que esta obra objeto de análisis es desarrollado a partir de sus vivencias 
en dicho sector. Además, este libro nos deja ciertas posturas pedagógicas en las 
cuales podemos apoyarnos para la enseñanza en colegios y universidades. 
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La ciudad y su movilidad fueron 
diseñadas a través de la 
concepción corpórea. Las calles 
permitirían llegar a los sitios más 
importantes de la ciudad, lo que 
se entendería como el corazón 
La mayoría de ciudades europeas 
exceptuando las españolas, 
crecieron alrededor de las fuentes 
fluviales como analogía de lo 
vitalidad que significa el agua en el 
ser humano. 
Las venas y las arterias sirvieron a 
Christian Patte para justificar las 
autopistas en un solo sentido en 
una ciudad en la que el caos 
vehicular ha sido constante. El 
paralelismo entre una obstrucción 
arterial y un bloqueo en algún 
punto de la autopista permitió a 
los defensores de la propuesta 
obtener su aprobación. 
 
Las actividades de esparcimiento y 
comercio se daban alrededor de 
los parques que para la analogía 
representaría los pulmones de la 
ciudad. 
La misma ciudad hace que la 
persona quiera alejarse de ella 
y ser individual. Se construyen 
rascacielos y casas de campo 
que expresan la necesidad 
individual del ser.  
Goethe no usó el cuerpo para explicar 
la ciudad y sus relaciones sociales sino 
que explico los cambios y sensaciones 
que experimenta el cuerpo mientras 
viaja y conoce diferentes ciudades. Se 
permitió explorar el cuerpo a través 
de la ciudad. 
Resuelto el problema de la 
movilidad pudo pensarse en la 
comodidad tanto de espacios 
públicos y viviendas. Se transforma 
la ciudad y las relaciones 
personales a través de las clases 
sociales. 
Adam Smith explica las 
teorías de mercado de 
trabajo por medio del la 
circulación de la sangre en 
el cuerpo.  
La analogía entre el cuerpo y la ciudad y las relaciones que en esta se originan, surge como resultado del instinto 
común en el hombre de hacer paralelismos para entender algo que no conoce a partir de algo que sí. 
CARNE Y PIEDRA 
 
En Carne y Piedra Richard Sennett describe los  aspectos íntimos de la vida en el espacio urbano de ciudades emblemáticas a lo largo de la historia. Es una 
historia de la ciudad en la civilización occidental contada a través de la experiencia corporal de las personas. 
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TODO LO SOLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE 
Es un libro escrito por  Marshall Berman que examina la modernización social y económica y su relación conflictiva con el modernismo. 
Berman identifica 3 momentos en la 
modernidad 
Igualmente establece las diferencias entre Modernidad, 
Modernismo y Modernización. 
Siglo VXI – XVIII 
Cambio de pensamiento y 
relación con el entorno en 
términos de materialización y 
aprovechamiento de 
recursos.  
 
Siglo XIX 
Aparece la 
máquina de vapor 
y con ella la 
industrialización y 
relegación de la 
mano obrera. 
Siglo XX  
Desnaturalización de 
los conceptos 
modernidad y 
modernismo.  
 
Se antepone la razón al 
pensamiento religioso 
 
Transformación de 
las ciudades en 
grandes urbes de 
construcciones 
masivas e 
imponentes. 
Cambian las 
relaciones 
personales y la 
proyección de la 
persona en la 
ciudad. 
El hombre que vive en 
la ciudad pero que por 
el mismo trajín 
derivado del 
modernismo no puede 
hacer parte activa de la 
misma como ciudadano 
sino como trabajador. 
No disfruta la ciudad, 
solo vive en ella. 
Los tres momentos se caracterizan porque se evidencia una etapa de 
actualización y cambio permanente. 
 
La modernidad es una "forma 
de experiencia vital" en la que 
todo se percibe como 
cambiante, nada permanece 
en su sitio y todo lo sólido se 
desvanece en el aire. 
La modernización hace 
referencia a los nuevos 
cambios tecnológicos y a la 
democratización creciente 
de la política. 
El modernismo es una 
corriente artística y 
literaria que surge como 
una propuesta 
emancipadora del 
hombre.  
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CIUDAD GÓTICA 
CUERPO Y CIUDAD 
El autor en esta obra nos presenta una definición sobre estas dos categorías del cuerpo y la ciudad en la que el 
sujeto y el espacio  convergen y se significan a si mismos con los términos de Espacio subjetivado y sujeto 
Espacializado” (Arguello, R, 2009, p. 19) 
“Hay, por consiguiente, un espacio que nos habita, o 
soy también el espacio que me habita. Franz Kafka 
decía “que todo hombre lleva consigo una 
habitación…” (Arguello, r, 2009, p 19-20 
“En consecuencia, la formula: habitamos, construimos, 
articulamos un espacio, simbólica y subjetivamente (y que es 
desde donde siempre se inician los estudios sobre el espacio), 
no tiene validez si no la pensamos en la otra vía: también somos 
el espacio o los espacios que simultáneamente  nos han 
habitado” (Arguello, R, 2009, p. 20) 
De ahí que también  se pueda considerar el nuevo territorio urbano como un cuerpo constituido por arterias, 
circulaciones y un sistema nervioso. El espacio como una piel, donde se respira, brotan y se cicatrizan todas las 
expresiones del hombre. Hay en el espacio, pues, un cuerpo que se ha incorporado en el cuerpo de quien lo ha 
prefigurado, el sujeto, y de esta manera le ha alterado su misma naturaleza. (Arguello, R, 2009, p. 21) 
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LA GENERACIÓN MUTANTE 
En este libro, nos muestran  una serie de autores entre los que se distingue Rigoberto Gil Montoya y a quien le dedican un espacio y una entrevista en donde habla 
de sus obras más conocidas, entre estas se encuentra la obra que es objeto de análisis (Perros de Paja) y en donde encontramos una información realmente 
importante y la cual no es digna de obviar debido a la puntualidad que se maneja sobre ella. 
La literatura Colombia del siglo XXI le 
aguardan caminos narrativos 
inexplorados hasta ahora, fragmentos 
de arquetipos regionales que esperan 
ser universalizados en la literatura, en 
la medida que esta nueva generación 
de escritores Colombianos se 
conecten con sus autenticas 
memorias. (Mejía,R, 2002, p. 41) 
“Creo que la novela  de Rigoberto Gil Montoya titulada 
Perros de Paja, muestra por primera vez, en la literatura 
Colombiana, la autenticidad de los códigos narrativos en 
los grupos de jóvenes sicarios y delincuentes de finales de 
los ochenta y de los noventa…” (Mejía,R, 2002, p. 53) En 
este punto, el autor nos dice que, a comparación de obras 
como Rosario tijeras y la Virgen de los sicarios son obras 
escritas desde afuera, desde lo observable y lo 
investigativo, más no desde adentro como lo realiza 
Rigoberto Gil Montoya en Perros de Paja 
“Esta es la literatura de la cultura 
popular de nuestras ciudades  
actuales, que comienzan a mostrar la 
voz los adolescentes y que, en medio 
de su aparente atmosfera “ligth” 
también refleja lo profundo y los 
dilemas existenciales, pero con 
novedosos vehículos simbólicos y 
lingüísticos…” (Mejía,R, 2002, p. 51) 
Rigoberto Gil Montoya “construye un mundo donde la 
realidad es ambigua, sin polos morales o ideológicos en 
que los buenos son buenos y los malos son malos; lo que 
la obra trata de realizar y lo logra en buena medida, es 
reflejar el conflicto de un país como el nuestro donde la 
guerra  y la barbarie están en todas partes y ningún 
sector puede ya decir que lo acompaña la razón  y la 
justicia. (Mejía,R, 2002, p. 102) 
Perros de Paja Es una novela corta, de gran intensidad 
narrativa, que cuenta algunas historias de la vida 
cotidiana de los jóvenes pandilleros  del barrio San 
Judas, de la ciudad de Pereira, en la década de los 
ochenta. (Mejía, R, 2002, p. 111) 
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CAPITULO 2: RECORRIDO POR LAS CALLES DEL BARRIO SAN JUDAS 
TENIENDO EN CUENTA LAS CATEGORÍAS DE CUERPO Y CIUDAD (ciudad y 
ciudadano)  
El desarrollo metodológico de esta propuesta es de corte cualitativo, en el que se 
realizarán estudios sobre el que hacer de las personas, en este caso de un grupo 
de personas o comunidad (Barrio San Judas) y en donde se busca por medio de 
esta investigación cualitativa sistematizar los elementos que tienen que ver con el 
cuerpo, la ciudad y la literatura con la que irá realizando en el siguiente cuadro y 
donde se pretende rastrear en la obra por medio de categorías (Ciudad y 
Ciudadano) caracterizar los usos, costumbres, quehaceres y conocimientos que  
se presentan en ella, patrones culturales que identifiquen a este sector del que nos 
menciona la obra que se realizó partiendo de un método de tipo interpretativo o 
heurístico y otro hermenéutico  en donde se desarrollarán conceptos y reflexiones 
sobre lo que se pretende realizar con este trabajo; además, esta se irá 
desarrollando por fases en las que permitirá tener un orden especifico del proceso 
de análisis, recolección y como parte de la sistematización de cada una de estas,  
en ella también se van realizar registros sobre las tecnologías de la información y 
se citará  una introducción sobre los conceptos de  heurística y hermenéutica  los 
cuales sirvieron para tener una estructura mas detallada y organizada sobre este 
proceso. 
 
Además, cada proceso metodológico servirá para darle un orden y una 
interpretación a los procesos de recolección de la información; con ellos, se 
pretende de manera organizada realizar registros de cada cosa que se presente y 
sea de utilidad para este proceso, reseña, fotografía, fichas de lectura y demás 
que serán sistematizadas con el fin de tener pruebas con las cuales se busca 
defender y sustentar las categorías que se proponen en este trabajo. Esta 
metodología tiene tres procesos en los cuales cada uno tiene una función 
específica. 
 
Para llevar a cabo este proceso se hizo necesario organizar y tener unos 
instrumentos para recolectar la información que sirve para sustentar las categorías 
que se proponen en este documento, estos instrumentos llevaron a fotografías, 
grabaciones, crear un diario de campo en el que se anotaron las visitas y 
acontecimientos importantes, se creó un archivo en el que se depositaron algunos 
registros fotográficos propios y bajados de internet; para realizar la toma de 
fotografías se contaba con un celular Samsung  galaxi SIII, un vehículo el cual se 
usó para realizar una filmación y toma de fotografías a la periferia del barrio San 
Judas. Cabe resaltar que esta información está sistematizada, organizada y que 
será evidenciada  durante el proceso metodológico. 
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Recolección de la información 
La realización de esta fase se hizo agradable en cuanto a información se requiere, 
pues todos los datos, comentarios, tesis, ensayos que se presentaron durante esta 
recolección y que hacen parte de una investigación con tintes heurísticos en 
cuando a la selección y búsqueda de la información que sirve como soporte 
teórico.  
Pasemos ahora a sistematizar las categorías de ciudad y ciudadano, estas 
categorías tienen una especie de subcategorías en su estructura que hacen 
mucho más fácil el trabajo de análisis, por la categoría de ciudad se desprenden  
tres subcategorías que son: Cualidades, calificaciones y escenarios; por parte 
de las categorías de ciudadano (o cuerpo) se dan otras tres que son: 
Temporalidad, marcas y rutinas; estas permiten relacionar algunos sucesos que 
se presentan en Perros de paja. 
 
 Cualidades Calificaciones Escenarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad 
 
 
-Se parte de las 
personas: que no 
hacen parte del conflicto 
armado que presenta en 
el barrio San judas, 
estos hacen parte de los 
signo sensibles (iconos 
en términos de Pierce)  
-También se 
representa por 
sonidos: en muchos 
casos las balaceras en 
las que se encuentran 
en la novela debido al 
conflicto entre pandillas 
por el control del micro 
tráfico y/o ajuste de 
cuentas. 
-Los lugares: en los 
que se desarrollan los 
hechos de violencia en 
donde dichas bandas 
“construyen  su propia 
ciudad, apoderándose 
de calles, avenidas y 
parques…” Rigoberto 
Gil. Perros de Paja. Pág. 
28) 
Se habla de manera en la 
que la ciudad es marcada 
por sus  habitantes, en 
este caso analizaremos 
esas calificaciones que se 
pueden encontrar en 
Perros d 
e Paja y más 
específicamente en el 
barrio San Judas. 
-Necesidades: Se parte 
del rechazo por parte de 
los habitantes de esta zona  
en conjunto con los medios 
locales al enterarse de la 
libertad uno no de los 
verdugos de la tranquilidad 
en este barrio y en general 
en la ciudad. 
-Percepción de 
corrupción:  son las 
maneras en que la 
corrupción golpea a 
quienes nada tienen que 
ver con el conflicto que se 
mueve en este espacio en 
el que se desarrolla la 
obra, lo cual no solo es 
En términos de Pierce 
estos escenarios 
pasarían a ser 
símbolos, lugares que 
para éstos tienen un 
sentido, un significado. 
-Los sitios o lugares:  
en donde se 
desarrollan los 
acontecimientos más 
importantes en los que 
se desarrolla la obra 
tales como, El barrio 
san Judas, el centro de 
la ciudad, la cárcel y la 
Avenida del Río en 
general. 
 -Olores 
desagradables: los 
que salen de las orillas 
del río Otún a causa de 
la contaminación y con 
ello el descenso de 
cuerpos sin vida y/o  
descompuestos. 
-Calles o zonas 
pelgrosas: en las 
orillas del río Otún, los 
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-Los personajes: En 
este nos encontraros 
con una larga de lista de 
personajes que son 
fundamentales, a la hora 
del desarrollo de la 
historia; tales como: 
Coringa, el abogado 
misterioso de Coringa, 
David Summer, Ilián la 
chica  que tomaba fotos 
como parte de un 
estudio de sociología… 
como por mencionar los 
mas influyentes. 
Los acontecimientos 
que lo identifican: San 
judas, un barrio que por 
su historia, tal como se 
cuenta en la obra y la 
cual lastimosamente es 
marcada y recordada 
por sus implicaciones 
con hechos violentos 
durante muchos años. 
evidente en esta, también 
en  la vida real. 
-El desempeño de sus 
dirigentes:  se habla del 
coronel encargado de la 
policía del departamento, 
manifestando su 
preocupación, además 
también se encuentra a la 
espera de un escuadrón de 
policías entrenados en el 
exterior para actuar en 
casos de violencia extrema 
como los que se dan en la 
obra. 
 
barrios aledaños, que 
realmente no son calles 
ni cuadras, mas bien 
hablaríamos por 
sectores (San Jundas, 
Colegurre, Charco 
negro) 
-Los sitios de 
diversión: uno de los 
que se evidencia en la 
obra es sin dunda el 
ZOCO, donde casi 
siempre iban y jugaban 
billar, planeaban sus 
“vueltas” y demás. 
 Temporalidad Marcas Rutinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudadanos 
(tomado 
como cuerpo) 
Acá podemos apreciar la 
ciudad, ya no desde sus 
Cualidades, 
calificaciones y 
escenarios, más bien de 
las rutinas, las 
cualidades de sus 
ciudadanos, sus 
quehaceres y como se 
mueven dentro de ella. 
-El tiempo  del día, 
dedicación o actividad: se 
trata de cómo sus 
ciudadanos van formando 
parte de ella como se 
mostrará en el siguiente 
ejemplo: “Otros cuerpos, 
los más, se marchitaban 
pronto por la fatiga de las 
madrugadas y la 
oscuridad y el humo del 
cigarrillo…” vemos pues 
como este fragmento nos 
En estas marcas 
ciudadanas veremos 
aquellos objetos,  
elementos y grupos a los 
cuales hacen parte los 
ciudadanos, 
encontrándonos en este 
aspecto grupos 
delincuenciales y 
movilizaciones, pues en la 
obra no se toca mas 
tecnología que las armas, 
motocicletas y cámaras 
fotográficas: 
-Invento del siglo: es 
importante mencionar que 
se trata de una cámara 
fotográfica la cual podría 
ser objeto acciones bélicas, 
como robos o asesinatos, a 
continuación se citará un 
fragmento del libro que 
Las rutinas que 
encontramos en la obra 
no pasan del barrio y 
zonas en las que se 
desarrollan las rutinas 
de estas personas del 
barrio:  
-Relaciones sexuales: 
aunque en la obra no se 
especifica con que 
regularidad hay sexo 
entre sus habitantes, 
podemos registrar acá el 
deseo y una que otra 
escena: “…ella anhelante 
de tenerlo, de 
alimentarse con su 
cuerpo, en el sentido 
figurado del acto 
carnal…” 
 “Dios sabe lo que hace, 
lo juro y a ella le dio 
cuerpo y unas ganas de 
estar en posición 
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presenta parte de las 
rutinas las cuales hacen 
parte del desarrollo de 
esta. 
-Tiempo en la semana con 
amigos: sin duda alguna 
en la obra es más el 
tiempo que pasan en la 
calle, con sus amigos que 
con sus familias, además 
se cuenta que  desde muy 
niños les enseñaban a 
tragar uvas enteras para 
cuando estén más grandes 
puedan servir de mulas, 
pues era este el ideal con 
el que muchos crecieron. 
 
 
 
puede servir como 
referente tecnológico: 
“Cuando la vi sola  y en 
ese extramuro, apenas se 
me ocurrió prevenirla; no 
estaba bien que 
expusiera el equipo 
fotográfico de manera tan 
descarada y a esa hora 
del día…” 
-Miembro de un grupo y 
movilización: en esta 
metodología nos 
mencionan grupos 
religiosos, cosa que en 
esta obra no se encuentra 
pero q a su vez podremos 
diferenciarla con los grupos 
y bandas que delinquen y 
se movilizan: “Muchachos 
de cabello largo y  
atuendo de malhechores 
(chaquetas de cuero, 
botas largas, correas 
metálicas, etc), haciendo 
ruido en sus Kawasaki y 
Motobecane y pintando 
las paredes con aerosol, 
a la vez que gritaban 
vulgaridades e 
improperios contra 
<<Los churria>>, <<Los 
X-8>>, <<Los 
Fantomas>> y otros 
grupos…” (Pág. 154)  
vemos pues como estos 
grupos hacen sus 
“quehaceres” y sus 
vehículos de transporte 
para realizar sus fechorías.  
misionera, mientras  el 
astrofísico la trata mal…” 
(Pág.42) 
-Frecuencia de 
actividades: nos 
encontramos con unas 
rutinas bastante 
monótonas como las que 
presentamos a 
continuación: “Los 
cuerpos del barrio 
permanecían marchitos 
por la rutina y las manos 
estropeadas por los 
quehaceres de la 
casa…”(Pág. 50) 
 “Otros cuerpos, los más, 
se marchitaban pronto 
por la fatiga de las 
madrugadas y la 
oscuridad y el humo del 
cigarrillo…” (Pág. 51)  
 Tal como podemos 
apreciar en los párrafos 
citados, podremos hacer 
una relación de las rutinas 
en sexuales, actividades y 
-Los cuidados del cuerpo: 
se hacen presente las 
descripciones tal vez 
soeces pero que nos dejan 
ver en estos un deseo y 
una connotación del 
cuidado del mismo: “Era 
imposible que su cuerpo 
y su afro y su culito de 
marica pasaran 
desapercibidos ante los 
vecinos.” (Pág. 69). 
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 Instrumentos de recolección de la información  
Para recoger la información requerida para el análisis de estas categorías y 
motores de búsqueda es necesario crear un diario de campo el cual será 
importante para reportar los acontecimientos que se dan durante las salidas al 
barrio, contará con un cuaderno y un lapicero, las visitas tendrán lugar en algunas 
de las partes mas concurridas de los habitantes y se intentará tener  contacto con 
ellos sin hacer preguntas que comprometan mi seguridad  pues es sabido y como 
imaginario social que se tiene de este barrio en conflicto con otras bandas y el 
estado (entidades policivas); para realizar esto es necesario tener una buena 
lectura de las categorías debido a que este ejercicio se hace complejo debido a la 
falta de una cámara para hacer toma de fotos dentro del barrio debido a la 
seguridad de la integridad propia; también se hará un Archivo en el cual irán las 
fotografías, películas, registros  de periódicos y demás que se nos darán un 
información  clave para la sustentación de las categorías que se proponen en este 
proyecto estos instrumentos llevaron a fotografías, grabaciones, crear un diario de 
campo en el que se anotaron las visitas y acontecimientos importantes, se creó un 
archivo en el que se depositaron algunos registros fotográficos propios y bajados 
de internet, para realizar la toma de fotografías se contaba con un celular 
Samsung  galaxi SIII, un vehículo el cual se usó para realizar un recorrido, una 
filmación y toma de fotografías a la periferia del barrio San Judas. Cabe resaltar 
que esta información está sistematizada, organizada y que será evidenciada  
durante el proceso metodológico. 
 
Visitas realizadas al barrio san judas 
A continuación se dará a conocer los resultados de las visitas que se realizaron al 
barrio san judas. Antes de realizar estas visitas me encontré con una serie de 
comentarios que hablaban en contra de este proceso, me refiero, a la mala fama 
que posee el barrio y sus habitantes, esto causó más deseo de ir y comprobar que 
aunque muchas personas de la ciudad crean o tengan el imaginario social de este 
barrio como un lugar negro, sombrío y contaminado por la violencia, también hay 
personas que nada tienen que ver con este imaginario tan globalizado y en 
ocasiones tan errado, porque sin lugar a duda aquellos que no lo conocen sino por 
su fama y no porque ha tenido contacto con personas de este lugar, personas que 
están allí y que no lo lamentan, que son conscientes de la fama que recae sobre 
ellos como habitantes de este barrio y que sin lugar a dudas llevan una vida digna 
y que su menor preocupación es todo lo malo que dicen de sus casas, porque así 
es como ven el barrio, una casa, un hogar; por tanto en este espacio quiero 
presentarle al lector el para qué de esta propuesta descriptiva, para que sepan por 
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medio de esta descripción lo que pude percibir del barrio durante el recorrido y el 
nexo implícito que hay entre este y la novela Perros de Paja, escrita por uno de los 
“hijos” de este barrio, Rigoberto Gil Montoya.  
En un dialogo casual con una señora la cual responde al nombre de Ruth Marina y 
quien es docente de colegio; cierta vez, me encontraba esperando a  un familiar 
en su lugar de trabajo, una peluquería ubicada en la circunvalar, el familiar me la 
presenta diciéndole que yo estaba preparándome para salir como futuro docente, 
la conversación fue fluida, hasta el punto de llegar al tema de conversación sobre 
este trabajo de grado y al cual, la señora se mostró sorprendida, acto seguido me 
dice que es habitante del barrio San judas, que allí había nacido, y que es allí su 
lugar de residencia. Durante la conversación no decía sino cosas bellas de este 
barrio, sabe la problemática social que hay allí   (drogas, vandalismo y otros) y aun 
así los cuenta con la satisfacción de que uno mismo es quien se forja su destino 
sin importar ni dejarse influenciar por aquellas cosas que pueden desviarnos del 
camino; por tanto, esta es una las causas que me han llevado a realizar una 
sistematización de cada visita de forma ordenada, primero las visitas y aquellos 
elementos tales como la película cuyo nombre es la de Straw Dogs de Sam 
Pekinpah en la que esta inspirada la novela,  que pude apreciar durante estas y 
segundo, registros fotográficos que sirven para contextualizar la ubicación 
geográfica del barrio como una parte del cuerpo del área metropolitana en la que 
se sitúa. 
En esta descripción podemos encontrar grandes elementos que hacen parte de 
las categorías planteadas y que el fin de esta es contextualizar a todos aquellos 
que quieran acercarse a la novela de Perros de Paja, que noten que en la 
literatura y en especial en quienes la hacen posible hay una gran riqueza y 
construcción partiendo de sus propias vivencias; en esta ocasión, Rigoberto Gil 
Montoya nos muestra una forma de vida de un sector especifico y una época en la 
que la ciudad de Pereira fue azotada por la violencia3 y por esto es necesario 
definir como es esta parte de la ciudad y cómo se puede establecer nexos entre la 
novela y las categorías sobre el cuerpo, la ciudad y el ciudadano. 
Por esto, es necesario tener en cuenta que la sistematización es un proceso muy 
importante que sirve para dar un orden a un proceso ya sea de tipo investigativo o 
informativo, pues se sabe que aquello que no se sistematiza no existe y en este 
caso se hace necesario sistematizar aquellas cosas que se fueron encontrando 
durante el proceso de la recolección de la información y cómo fue posible realizar 
este proceso. Para esto será necesario realizar un cuadro en el que habrá un 
                                                           
3
 Acá me refiero finales de lo 80 y 90 de la ciudad de Pereira, época en la cual está basada la novela Perros 
de Paja y en la cual se puede referenciar una riqueza narrativa en la cual nos recrea el lenguaje o jerga usada 
en esa época de la ciudad de Pereira.  
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orden detallado: primero, se sistematizarán las visitas que se hicieron al barrio San 
Judas, lugar al que se menciona constantemente en la obra Perros de Paja, paso 
a seguir se incluirán algunas fotos donde se evidencian parte de la periferia del 
barrio y por ultimo unos registros periodísticos en donde se refieren a la novela de 
Rigoberto Gil Montoya. 
 
Registro de las visitas realizadas al barrio San Judas 
Viernes 14 de junio del 2013, hora 12.30 am aproximado, lugar: Barrio San 
judas 
En este espacio se carece de un registro fotográfico, pues era una hora poco 
común para realizar la visita al barrio, sin embargo, se puede evidenciar un aire 
tenso, esto, podemos ubicarlo dentro de las rutinas enmarcadas en la categoría 
de ciudadano y dentro de ello la dedicación, actividad o tiempo en el día pues 
siendo las 11:00 de la noche, salgo del que en ese entonces era mi lugar de 
trabajo en el centro comercial Único  y la hora de salida  era porque había un 
“trasnochón” en el comercio de este municipio, saliendo del trabajo, recibo la 
llamada de un amigo  el cual se encontraba laborando en el restaurante la 
Estancia ubicado en el barrio el Japón por la vía que conduce al barrio Frailes del 
mismo municipio, esperé mientras terminaba con sus labores, al momento de salir 
pensábamos ir en taxi al centro de la ciudad de Pereira pero era cosa difícil a lo 
que decidimos salir del barrio el Japón a pie y terminamos bajando por la popa,  
se nos ocurrió bajar por una de las escaleras que conducen al barrio San Judas a 
causa de un actividad sospechosa de unos sujetos que venían unos metros 
adelante de nosotros lo cual hizo que nos desviáramos por el camino antes 
mencionado, al llegar al barrio nos encontramos en un lugar de mucha 
concurrencia de automóviles, para ser la hora que era había demasiada actividad 
en le barrio pues no  parecía la hora que indicó renglones atrás. Un rato mas 
tarde llega un taxista al lugar, a lo que mi amigo le pregunta que si va libre y nos 
responde que sí; saliendo del barrio en dicho automóvil de servicio público nos 
aborda una patrulla de la policía a las afueras del barrio al frente de lo que en ese 
entonces era Carrefour, nos hacen bajar del carro y nos preguntan que qué 
hacíamos en el barrio, requisaron al taxista y al automotor, nos requisan a 
nosotros mientras seguían con la lluvia de preguntas, tales como: ¿Ustedes que 
hacían a esta hora allá, si el taxista entro solo? ¿Qué iban a buscar? ¿En que 
parte del barrio estaban? Etc. Este interrogatorio hace parte de la actividad de 
los policías lo cual nos deja claro que la actividad delictiva que hay en el 
barrio es frecuente y hace parte del diario de vivir de las bandas que allí se 
encuentran. Durante la requisa y las preguntas de los policías tardamos 
alrededor de una hora ya que nos pidieron documentos de identidad y registraban 
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el automóvil, todo sin pasar a mayores y explicándoles que veníamos de trabajar 
y no habíamos podido abordar un taxi desde el barrio Japón y que  el 
comportamiento sospechoso de unos sujetos y que al parecer no creyeron los 
policías y que al final les tocó dejarnos seguir nuestro camino en el taxi ya que no 
habían encontrado al parecer algo que habíamos adquirido en el barrio tales 
como drogas o armas.  
Miércoles 12 de marzo de 2014, hora 2:30 pm,  lugar: casa. 
Comienzo con la búsqueda de la película por la que se encuentra basado el libro 
de Perros de Paja y que corresponde al titulo original de Straw Dogs, es una 
 película estadounidense-británica de suspenso-drama de 1971 dirigida por Sam 
Peckinpah y protagonizada por Dustin Hoffman y Susan George. Algunos 
comentarios sobre la película que se encuentran registrados en el archivo en el 
que se concentrarán  los datos e investigaciones sobre la película y el libro. En 
esta ocasión me encontré con dos versiones de la película una del año 2011 
http://fullpelix.com/straw-dogs-perros-de-paja-2011/  y una de 1971  en la que al parecer 
es la versión original realizada por Sam  Pekinpah http://gnula.nu/venganza/ver-straw-
dogs-1971-online/ De esta manera se hace registro de ambas películas y dejando 
en este diario los enlaces en los cuales me fue posible verlas, cabe resaltar que 
las  películas por muy obvio que sean están correlacionadas con las categorías 
que hacen parte del análisis en donde podemos evidenciarlo desde la categoría 
de los ciudadanos pues dentro de el encontramos el siguiente enunciado:  
“Cuando tu ves las punticas de sus senos, allí brotaditas rosando el suéter, 
de arriba para abajo, de izquierda a derecha porque así lo captó por un 
segundo el angulo de la cámara, uy hermano, sabemos que la cosa tendrá 
que ver con ese cuerpo esbelto, con ese pelo color gold, todo largo, sin 
horquilla, extendida sobre una espalda que aún es temprano para desnudar, 
¿sí? Y adviertes su nariz pequeña, un toque respingada, sus dientes un 
poco salidos, como si quisiera besar el grueso de sus labios y concluyes 
sin que sepas antecedententes de Sam Pekinpah, este loco si sabe contar, 
hoy desde wakeley, mañana desde cualquier provincia que muerda la 
mierda del olvido. Y ese carro, loco, sin capota, deportivo y todo, con placas 
anchas y conducido por ese men (…) Pág. 29 Perros de Paja  
El anterior párrafo citado, nos deja ver dentro de la categoría de ciudadano o 
cuerpo que las relaciones sexuales están tanto como en la película, el libro y el 
personaje que relata de forma –no vulgar- pero si en un lenguaje un poco con 
sentido sexual en cuando a la descripción de la película y lo que enfoca la cámara 
según la descripción del libro. 
En ambas películas se evidencia que el tiempo que se llevan una y otra solo 
cambia en la calidad de la imagen pero guardan una sincronía adecuada, 
además, lo realmente importante es la conexión que el libro tiene con ambas 
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películas (era de esperarse), los relatos y forma con la que el escritor Rigoberto 
Gil Montoya nos permite ver esa conexión que nos presentan el cine y la literatura 
con factores sociales vividos en la realidad, y que nos permite -como lectores- 
sentirnos como si fuésemos una especie de protagonistas, esto es sin duda unos 
de los factores importantes y que se busca realizar en este análisis, pues el rol 
del escritor es muy importante para la sociedad en general. 
Martes 18 de marzo de 2014, hora 10:30 am, Lugar: casa. 
Se realiza búsqueda vía internet de algunas fotos que nos muestren partes del 
territorio de san judas, se consiguen algunas que pueden servir para el análisis 
desde las categorías propuestas tales como: rutinas,  cualidades, escenarios, 
calificaciones, marcas; categorías que nos servirán de apoyo para el análisis del 
libro de Perros de Paja. Como es debido, en este recuadro se citarán las fuentes 
de donde se sacaron las fotos por internet del barrio san judas 
http://fotografgrupo3.blogspot.com/  y  http://www.anarkismo.net/article/25820 estas 
podrían ser ubicadas desde la categoría de la ciudad y mas precisamente en 
los  lugares pues podemos apreciar en las fotos de los enlaces citados y que 
hacen parte de una vista de la ciudad que da con el barrio, cabe resaltar que 
estas fotos deben ser tomadas desde lugares lejanos puesto que las bandas que 
allí operan no permiten toma de fotografías  por razones de “seguridad” a esto le 
podríamos sumar una categoría más y que tiene cabida, se trata pues de la 
categoría enmarcada dentro de la ciudad y que pertenece a las 
calificaciones las cuales  nos remiten a las necesidades, percepción de la 
corrupción y desempeño de sus dirigentes. Considero importante traer a 
colación estas categorías, pues las autoridades y la ciudadanía como tal tienen 
conocimiento de estos factores sociales que se presentan en el barrio y que al 
parecer son ignorados por ambos y ni decir de los dirigentes políticos…. Para la 
ampliación de este, se pude recurrir al archivo, el cual contiene mas fotos y que 
hacen parte del registro. 
Martes 25 de marzo de 2014, hora 4:38 pm, lugar: periferia del Barrio San 
Judas. 
El día de hoy me dispongo a realizar una grabación y toma de fotos a las calles 
de acceso al barrio San Judas para realizar esta actividad se partirá de la 
categoría que se sitúa dentro de la ciudad calificada como escenarios,  y 
donde se encuentran los lugares, olores desagradables calles y zonas 
peligrosas,  para llevar a cabo esta actividad, vamos a Dosquebradas por el 
viaducto y nos desviamos a mano derecha para retornar a Pereira por la popa lo 
que nos permite circundar una zona no muy amplia pero suficientemente 
acogedora para hacer muestra de sus entradas principales y toma de fotos, cabe 
recordar que la actividad se realiza en movimiento y la calidad de imagen no es 
de gran la esperada, también debíamos tener en cuenta que por cuestiones de 
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seguridad era necesario realizar la grabación una sola vez para no ser muy 
obvios, pues se sabe que en dicho barrio operan bandas delincuenciales 
considerablemente peligrosas, se cuenta con un recurso automovilístico para 
rodear la periferia y dar paso al proceso de recolección de datos que nos lleven a 
un análisis adecuado de las categorías.  Durante el proceso de grabación 
bajando desde la popa, el barrio tenía un aspecto tranquilo aunque no es de 
suponerse que dentro de él la actividad es casi (especulando un poco) las 
24 horas del día, finalizando el trayecto que suponía era la periferia del barrio ya 
en la Av. del Río y en donde está una de sus entradas nos encontramos con un 
sujeto motorizado (la moto no era de cilindraje alto) cuyo aspecto sugería guardar 
la cámara, abandonar la grabación y continuar el camino por la av. del río, 
durante un instante hubo tensión pues el sujeto vio el momento en el que iba 
realizando la grabación y se queda mirando cosa que de inmediato se pone a un 
lado el celular en el que se realiza la actividad, el compañero que me posibilito la 
movilización desde su carro no aceleró pues considero de mucho visaje acelerar, 
sin embargo el sujeto al parecer nos sigue durante unas cuadras (cabe aclarar 
que especulamos sobre si el sujeto hace parte del barrio o un transeúnte más) 
Jueves 27 de Marzo de 2014, hora 7:30 pm, lugar: San judas 
Este día se realizará una visita al barrio, pero esta ves será en horas de la noche 
y a pie, se caminará por las calles del barrio teniendo en cuenta la categoría 
que hace parte de la ciudad más específicamente situados en las cualidades 
y dentro de estos los lugares y los personajes por las que debemos pasar 
antes de llegar al lugar al barrio, el recorrido comienza desde la calle 28 con cra 3 
siguiendo por toda la 3 hasta desembocar a la av. del río  y donde encontramos la 
primer entrada al barrio, al ingresar en este, podemos evidenciar algunos 
lugares con calles oscuras y ojos vigilantes, el sonido más representativo del 
barrio es el del río Otún, este, es sin duda uno de los lugares más 
importantes que se menciona en el libro del Rigoberto Gil Montoya: “Luego el 
sopor del medio día nos sorprendía metidos en los serenos del río (…). Pág. 
38 vemos que este pequeño fragmento nos representa la categoría previamente 
establecida  citada para no caer en interpretaciones ambiguas. Otros aspectos 
evidenciados durante esta visita es la incomoda mirada de algunos personajes 
del barrio que se pasean por este en moto,  impidiéndome tratar de conversar con 
algún habitante del barrio, caminarlo y establecer conjeturas a cerca de la 
percepción que hace el autor del libro y esa maravillosa intertextualidad que hace 
de este con la película, pues al igual de David Summer muchas personas del 
barrio me seguían con su mirada –jóvenes, adultos y adultos mayores- y pues 
con la diferencia que no entre en un lugar especifico del barrio, lo que me llevo a 
estar durante  poco tiempo en su recorrido. 
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Sábado 12 de Abril de 2014, hora 11:30 am, lugar: San Judas 
Esta visita que se realiza el día de hoy en horas de la mañana es con el fin de 
registrar de manera visual y con un cuadernillo de apuntes, pues se carece de 
evidencia fotográfica adentro del barrio por motivos de seguridad, en esta visita, 
se puede evidenciar que el barrio esta llegando a la hora del almuerzo, es sábado 
y la mayoría de sus habitantes tienen sus puertas abiertas, en frente de ellas hay 
niños jugando, jóvenes compartiendo entre ellos y tocando temas como los de la 
fiesta de la noche anterior mientras se fuman cigarrillo de marihuana o porro, 
mientras las jóvenes además de consumir su cigarrillo, se dejan ver la forma en la 
que se visten para llamar la atención de los transeúntes automovilísticos que 
comúnmente merodean el barrio, estas características nos posibilita 
establecer este suceso –lamentable por los niños que juegan en medio de 
humo y las risas descontroladas de los jóvenes- lo podríamos enmarcar 
dentro de las rutinas en la categoría de ciudadano o cuerpo. Siguiendo con el 
recorrido, por una de las calles del barrio, si no estoy mal es la calle 4 la que nos 
conduce a la iglesia y donde la confluencia de jóvenes aumenta  cada vez más y 
haciendo preguntas como: ¿Qué necesita parcero? ¿Cuántos, cuantos? Y así. 
Como decía, el recorrido nos dejaba ver grandes confluencias de gente en las 
cuadras del barrio, unos jugando cartas, fumando cigarrillo, marihuana, tomando 
cerveza, otros, jugando parqués y eso sí, que no falte la música duro y las caras 
de locos; aspectos que también hacen parte de las rutinas. El recorrido dura 
poco, me acerco a una tienda y esto llama la atención de un grupo de individuos 
se encuentran en ella, no me dirigen palabra alguna, yo los miro y trato de hacer 
un gesto de amable, pago y me retiro inmediatamente el lugar y del barrio en 
general. 
 
Pasemos ahora al registro fotográfico, cabe resaltar que este registro se hizo por 
medio de grabación en movimiento a la periferia del barrio San Judas, pues por 
cuestiones de seguridad no es posible entrar al barrio a realizar un registro 
audiovisual y mucho menos fotográfico; esto, nos permite evidenciar los 
planteamientos se hacen al inicio de esta monografía, pues sabemos que hay un 
problema social en dicho barrio, problema  que no es el objetivo de esta 
investigación, sino dejar evidencia de los problemas a los que se pueden rastrear 
en el análisis de las categorías planteadas y en la literatura en general ya que en 
ella podemos encontrar no solo historias, también situaciones y personajes que 
traen consigo connotaciones interesantes que pueden ser vitales para la obra 
cuando de análisis  literario se trata.  
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Registro fotográfico 
                                              
 
 
Fotografía 1: Entrada al barrio san judas por la Popa. 
Fuente: Buscador www.Google.com 
 
Observación: estas fotos se obtuvieron de internet, a través del buscador Google 
en ellas podemos apreciar tres tomas, dos de ellas desde un lugar alto y una 
sobre la entrada al barrio que comienza por la falda de la popa, en esta última 
podemos apreciar la presencia de la policía en las afueras del barrio, armados. 
 
 
Fotografía 2: acceso barrio San Judas desde la popa. 
Fuente: Propia    Fecha: 25/03/2014 
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Observación: Este es uno de los caminos que conducen al barrio bajando por la 
popa, el acceso por ese lugar es caminado., la foto fue tomada el día 25 de marzo 
del 2014.  Al fondo podemos apreciar los techos de las casas del barrio y un cerco 
verde de guaduales que bordean las riveras del río Otún de la ciudad de Pereira. 
 
 
 
 
Fotografía 3: Entrada al barrio por donde comienza la pendiente hacia Dosquebradas por la popa,  
Fuente: Propia     Fecha: 25/03/2014 
 
 
Observación: En estas dos fotos podemos ver dos clases de caminos que 
conduce a las entradas del barrio, la primera se ubica en la parte alta de la popa y 
su ingreso se hace caminando bajando por unas escaleras de cementos y 
rodeadas de un alto pastizal, la otra. 
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Fotografía 4: Entrada al Barrio por el Puente Mosquera 
Fuente: Propia   Fecha: 25/03/2014 
 
 
 
Observación: En esta foto, podemos apreciar la entrada que queda después de 
cruzar el puente Mosquera en donde en la esquina se encuentra un lugar de 
apuestas llamado apostar S.A, esta entrada queda enseguida del puente 
Mosquera la foto fue tomada el día 25 de marzo 
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Fotografía 5: Vista desde el puente Mosquera.  
Fuente: Propia  Fecha: 25/03/2014 
 
 
Observación: Desde este punto podemos apreciar  las riveras del rió que lindan 
con el barrio y son precisamente sus techos y en el fondo uno de los pilares que 
conforman el viaducto. 
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Fotografía 6: Vista de los techos de las casas del barrio y campanario de la iglesia. 
Fuente: Propia   Fecha: 25/03/2014 
 
Observación: Iglesia, lugar por donde pasé por una tienda en la que había una 
cantidad de personas entre jóvenes y niños; parte del material fotográfico que se 
encuentra en este archivo fue sacado de internet (las primeras fotos) y el otro fue 
el resultado de la salida de campo y recolección de información, el análisis de 
estos resultados se encuentran en el diario de campo. 
 
Finalmente se pasa a registrar el ultimo registro en los cuales se detalla los 
contenidos audiovisuales y periodísticos que tienen que ver con el libro y que por 
su puesto sirven como referente para realizar dicho análisis. 
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Registro Audiovisual 
A continuación se registrará en este recuadro lo enlaces de las películas Straw 
Dogs en sus versiones antiguas y actuales, además se agrega al archivo un video 
del día 25 de marzo que se graba los alrededores del Barrio San judas, el video 
no es de gran calidad y solo fue posible realizarlo una vez: 
1971 http://gnula.nu/venganza/ver-straw-dogs-1971-online/  
2011 http://fullpelix.com/straw-dogs-perros-de-paja-2011/  
 
Registro audiovisual del día 25 de Marzo, fecha en la que se llevo a cabo la 
grabación de los alrededores del barrio San Judas y de cuando se pudieron 
rescatar algunas fotografías, la grabación es un poco pesada pero acá dejo el 
enlace para la descarga  y/o reproducción 
https://mega.co.nz/#!WZhwQLJC!94hJg9DZEI9bwkEYSbmwWKAT0RO5n5ooJ0q_22CxMVY   
Registro Periodístico 
En este espacio se va a registrar los enlaces electrónicos sobre comentarios de 
Perros de Paja y todo lo que tenga que ver con relación a la obra y comentarios: 
 
-Cindy N. Cardona El hijo del sastre no es Corleone:   
www.eldiario.com.co/CULTURA   
Esta es una edición electrónica del diario del Otún. Me llama la atención porque se 
menciona del rol del escritor en la sociedad y considero importante pues en el 
proyecto ed grado se habla del rol del escritor. 
 
-Entre la realidad y la ficción: Alias “Coringa”: este articulo que nos presenta 
John Harold Giraldo Henao docente de la Universidad Tecnológica de Pereira y 
quien hace una reflexión sobre el libro de Perros de Paja y la forma como el autor 
del libro hace uso del estilo del comic para que los lectores tengan  un 
acercamiento agradable a los temas que toca el libro y la relación que hay entre 
este y el cine.  
1 de Marzo de 2005. Revista de estudios literarios del eje cafetero Colombiano  
 
-El mundo tendrá las letras de Rigo 
En este documento breve documento suministrado por el profesor y escritor del  
Libro, nos  habla en una entrevista sobre su nuevo proyecto lanzado hace poco y 
titulado Territorios, en los que recopila información amplia sobre el libro 
previamente mencionado, otras de carácter loca y finalmente desde el personal, 
este libro es una recopilación de ensayos, y es importante traerlo al archivo pues 
este nos sumistra información detallada sobre el estilo de escritura que maneja el 
escritor Rigoberto Gil. 
http://www.latarde.com/historico/38358-el-mundo-tendra-las-letras-de-rigo.html  
 
-En esta página de internet nos encontramos con una noticia ocurrida hace un 
tiempo y que podemos asociar parte del libro de perros de paja con un 
acontecimiento delictivo que se llevó  cabo hace dos años entre bandas de San 
Judas y el Balso, se considera importante, pues se hace un reportaje sobre la 
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situación  del barrio, el temor de sus habitantes  y la poca reacción de las 
autoridades pues no son bienvenidos cuando tratan de intervenir … este aspecto 
también lo podemos encontrar en el libro, se habla de balaceras, de bandas, de 
que los héroes ya no son los buenos y que a pesar de ser un  territorio hostil, 
alberga personas con sueños, que trabajan por salir adelante y que están allá por 
X o Y motivo. 
 
http://www.ciudadpereira.com/2012/04/bandas-azotan-al-san-judas-el-diario.html   
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CAPITULO 3: ANALISIS DE LAS CATEGORIAS PROPUESTAS Y 
DESCRIPCIÓN DE CIUDAD QUE SE PERCIBE EN EL BARRIO SAN JUDAS 
Esta recolección permitió contextualizar la novela de Perros de paja con la vida 
real, el imaginario social y urbano que nos habla Armando Silva, Orlando Mejía y 
Rodrigo Arguello, quienes nos lleva a realizar este análisis hermenéutico. Estas 
visitas al barrio han confirmado de los imaginarios que plantea Armando Silva en 
su metodología; también es pertinente reconocer que este análisis pudo 
contextualizarse gracias a la lectura inferencial que se hizo sobre Ciudad Gótica y 
la generación mutante en las que se logra ratificar que el escritor Rigoberto Gil 
Montoya en su función literaria nos comunica un hecho real de la historia de la 
ciudad de Pereira. Hecho del cual me hace pensar en el libro de la generación 
mutante de Orlando Mejía Ribera, ya que en un apartado de este libro nos dice: 
“…esta generación descubre y narra una cultura popular y citadina 
hibridizada a través  de los medios masivos de comunicación y las 
tecnologías contemporáneas: cine, televisión, publicidad, música de Mtv, 
ciberespacio, se combinan con los grafitos del barrio y de las busetas, con 
los olores de las calles, con los rostros de la gente que, en muchos casos, 
quieren parecerse a las caras que aparecen en Mtv” (Mejía, R, 2002, p. 51) 
 Acá podemos apreciar el imaginario que se ha ido construyendo  este barrio, 
Memin, el personaje que narra la película de Sam Pekimpah trata de traducir la 
película o mas bien adecuarla al lenguaje (vulgar)4 que se maneja en el libro y que 
aun en la actualidad es usado por la mayoría de las juventudes “modernas” y es 
en esta novela en la que el autor logra contarnos varias historias con las que 
podemos evidenciar los planteamientos teóricos de Armando Silva  sobre la 
ciudad y el ciudadano, dos categorías usadas para sustentar este proyecto; 
categorías que han sido reforzadas bajo el concepto de cuerpo que se da en 
Ciudad Gótica y que es redondeada en La Generación mutante. 
Es imperante recurrir al fundamento teórico de  un autor que nos presente una 
definición no tan global, pues como sabemos, la hermenéutica es una ciencia o 
disciplina que busca interpretar los textos, sacar del fondo de la estructura una 
interpretación (o varias) de lo que el lector comprende y lo que el autor o escritor 
quiere decir. 
Para esto he realizado varias búsquedas de autores que nos puedan dar una 
postura más clara de la hermenéutica pues su definición es extensa y cada autor 
tiene una perspectiva diferente de esta, unos hablando desde el alma, otros desde 
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 Cabe recordar que el interés de este trabajo no está centrado en la clase de discurso que presenta Perros 
de Paja, pero si es importante debido a que el lenguaje se acomoda a las categorías que acá se analizan. 
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el arte mientras otros la generalizan; vemos pues que desde el momento de la 
búsqueda de un autor que habla desde la hermenéutica se convierte en un 
ejercicio hermenéutico y hasta etimológico de la palabra; por ello, he encontrado 
un autor Mexicano quien hace una propuesta hermenéutica interesante llamada 
Hermenéutica analógica, Mauricio Hardie Beuchot Puente,  nacido en México el 4 
de marzo en 1950. Beuchot ha desarrollado en los últimos años, a saber, la 
hermenéutica analógico-icónica o Hermenéutica analógica  en los que desarrolla 
dos conceptos que pueden servir como apoyo para el posterior análisis de la obra 
de perros de paja, estos dos conceptos que nos presenta Beuchot tratan sobre 
univocidad y equivocidad; el primero se trata de la identidad entre un significado y 
su aplicación (véase la hermenéutica de Emilio Betti) una idea positivista la cual 
pretende objetividad; la equivocidad habla de la diferencia entre el significado y la 
aplicación en términos relativos y subjetivos (véase la filosofía de Richard Rorty). 
En estas se busca no extenderse hacia sus extremos, al contrario, lo que busca es 
abrirse a interpretaciones que se encuentre en un punto medio y contextual 
(modernidad), en el siguiente apartado vemos en qué medida el autor presenta  
una definición de la hermenéutica como ciencia y como arte:  
“Si se acepta que ciencia es un conjunto ordenado de conocimientos –
aunque no llegue a tener una estructura axiomática, sino tan sólo la 
necesaria y suficiente para jerarquizar y disponer los conceptos y 
enunciados de que consta-, entonces la hermenéutica es una ciencia. Y, si 
se acepta que arte es un conjunto de reglas de procedimiento para hacer 
bien algo, entonces la hermenéutica es también un arte, esto es, dispone de 
sus conocimientos –los que tiene en cuanto a ciencia- para que sirvan en la 
aplicación. Por ello es un saber a la vez teórico y práctico, al modo como una 
lógica tiene un aspecto de lógica pura o teórica  (docens) y otro de lógica 
aplicada (utens) (Beauchot, M, 2004, p.34)  
Vemos como el autor nos da una definición sobre ambos términos que buscan 
definir la hermenéutica, realizando dentro de éste mismo un ejemplo de la 
hermética como ciencia y como arte. 
Para el autor, la hermenéutica tiene una característica peculiar la cual es 
importante si se trata de un objeto de análisis, se trata pues, de que este no 
contenga un solo sentido, es decir, que sea polisémico, de muchos significados: 
 “Para la hermenéutica lo más importante es que la analogía se aleja de 
univocidad, con lo cual permite abrir el espectro del conocimiento, dando 
margen para que no haya una sola verdad o una sola interpretación válida, 
sino varias… Así, una hermenéutica analógica, sin quedarse en la 
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univocidad positivista de una sola interpretación…” (Beauchot, M, 2004, 
p.38-39) 
De esta manera podemos apreciar la elasticidad que nos conduce a interpretar 
textos metafóricos, psicológicos, literarios, etc. Desde una la hermenéutica que 
nos presenta Beuchot y la cual nos permite realizar un análisis  desde una postura 
en la cual tanto la obra como el autor (Rigoberto Gil  Montoya) nos permite 
acercarnos de un modo interpretativo y analítico de las características que se 
desprenden de la ciudad y el cuerpo, pues no se trata solamente de ir a un 
diccionario  y buscar qué es el cuerpo  y la ciudad como estudio estrechamente 
cerrado a un análisis semántico o sintáctico: 
 “Lo que vemos en las ciencias humanas son cosas hechas por el hombre, 
con alguna intencionalidad. Y ésta puede quedarse sin llegar a ser 
completamente comprendida si sólo aplicamos análisis sintácticos y 
semánticos. La aprehensión de la intencionalidad requiere la intervención de 
la pragmática y la hermenéutica. Es decir, nos obligamos a aplicar la 
interpretación a los textos para desentrañar la intencionalidad que les fue 
impresa”5 (Beauchot, M, 2004) 
Por último es importante conocer el significado de las categorías que son objeto 
de investigación (cuerpo y ciudad) desde su sentido amplio, sentido que nos 
ayudan a moldear Richard Sennett, Marshall Berman, Rodrigo Argüello y Orlando 
Mejía Rivera pues los tres primeros hablan del modernismo en las calles, el 
cuerpo y las formas en las que el ser humano y la sociedad en común actúa frente 
a una realidad que puede ser objeto de estudio constante y a la que se le pueden 
sacar interpretaciones de tipo narrativo y hermenéutico. Por su parte, Orlando 
Mejía Rivera, nos permite situar el libro en un contexto narrativo literario moderno:  
“Creo que la novela de Rigoberto Gil Montoya titulada Perros de Paja 
muestra, por primera vez, en la literatura Colombiana, la autenticidad de los 
códigos narrativos en los grupos de jóvenes sicarios y delincuentes de 
finales de los ochenta y los noventa; y digo que por primera vez, pues la 
obra de No nacimos pa semilla de Alonso Salazar  es un excelente  
documento antropológico  pero no una ficción, y la novela de Fernando 
Vallejo La virgen de los sicarios está muy bien escrita, pero no refleja, a mi 
modo de ver, la voz autentica de esta subcultura colombiana. De igual 
manera, Rosario Tijeras de Jorge Franco Ramos es una mirada del mundo 
sicarial hecha desde afuera” (Mejía, R, 2002, p. 53) 
                                                           
5
  Beuchot, Mauricio: Para una hermenéutica analógico-icónica útil a la investigación en las ciencias 
humanas. 
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Este fragmento nos quiere situar sobre todo en el lenguaje usado por los 
habitantes del barrio San Judas en los finales de las décadas ochenta y 
noventa, y que Rigoberto Gil Montoya lo recrea de manera casi que perfecta, 
esto en gran medida tiene lugar en que el autor es un hijo pródigo6 de este 
barrio y que nos quiere mostrar de forma dinámica cómo se habla en un barrio 
como San Judas y por qué no, de los barrios de la ciudad de Pereira. 
Para analizar estas categorías desde las propuestas sobre  los imaginarios 
urbanos, será necesario recurrir y confrontar los resultados precisos de la 
recolección de la información, los documentos que me fueron recomendados para 
realizar estas categorías; primero debemos citar al autor de la teoría con la que 
será analizada la obra literaria, el concepto que este pueda tener sobre la ciudad 
sería de gran ayuda para tomarlos como el soporte de los resultados encontrados 
e interpretados, estableciendo relaciones con el concepto de la ciudad y en donde 
Armando Silva nos dice lo siguiente: 
“La representación de una ciudad, pues, no es sólo una imagen urbana que 
se encuentra en cualquier esquina, sino el resultado de muchos puntos de 
vista ciudadanos, que sumados, como se suman las cuentas imaginarias, no 
los de la teneduría de libros de una empresa contable, esto es. sumado no 
para agregar sino para proyectar fantasías, dan como resultado que una 
ciudad también es el efecto de un deseo o de muchos deseos que se 
resisten a aceptar que la urbe no sea también el otro mundo que todos 
quisieran vivir. Y también el que Viven y quieren que así sea. (Silva, A, 2006) 
 
Se hace indispensable rastrear desde la literatura un concepto de ciudad pues la 
literatura siempre se desarrolla en un espacio físico, construido y es indispensable 
pensar también en esto cómo el tiempo, el espacio contextualiza no sólo en el acto 
narrativo y de esta manera focalizarnos en una línea de tiempo que hay en una 
obra literaria. Por ejemplo, podemos ver uno de los grandes literatos 
contemporáneos en el que el espacio, o lugar en el que se desarrolla su historia 
novelada, nos deja ver un concepto de ciudad de un tiempo indicado, hablo de 
Charles Dickens con una de sus obras –para mi- mas completas y que en ella 
podemos apreciar dos clases de ciudades construidas y significadas por sus 
mismos habitantes; esto también podría ser objeto de estudio en la obra del 
escritor Rigoberto Gil Montoya, en este caso, la ciudad y para ser más especifico 
una parte de la ciudad suceden cosas de carácter social, político, literario y los 
más importante: sus habitantes, pues “una ciudad se define por sus mismos 
ciudadanos” (Silva, 2006) lo mismo pasa con el contexto que hay en Perros de 
                                                           
6
 Digo Pródigo porque aunque en esta novela que nos entrega Rigoberto Gil Montoya se hable de violencia, 
de niños criados para tragar pepas y llevarlas al exterior, etc. También encontramos personas soñadoras, 
que salen adelante, que el entorno por muy pesado e influenciable que fuera, habitan en él personas 
humildes que salen adelante pero que no olvidan sus raíces. 
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Paja, se habla de una parte de una ciudad en la cual se pueden registrar las 
categorías de ciudadano y ciudad, de la primera porque allí nos hablan de unas 
temporalidades, marcas, rutinas que se irán evidenciando a lo largo de este 
análisis y por la otra, la ciudad está enmarcada bajo unas cualidades, 
calificaciones y escenarios, todos estos factores acá citados serán el objeto de 
estudio aplicado a la obra mencionada previamente.  
Se tendrán en cuenta los conceptos sugeridos de autores como Richard Sennett, 
Marshall Berman, Rodrigo Arguello y Orlando Mejía Rivera. el primero nos  da  un 
concepto bastante rico con un libro muy apropiado titulado Carne y piedra y en el 
cual nos Sennett nos presenta la manera en la que la ciudad fue interpretada 
corpóreamente, es decir como la ciudad es vista como un cuerpo humano y la 
forma en la que clasifican y comparan los lugares basados en experiencias 
médicas para darle un sentido más humanizado a la ciudad tal vez para sentirnos 
familiarizados en la ubicación urbana; por su parte Marshall Berman nos cuenta 
una experiencia sobre la modernidad en una interesante obra titulada Todo lo 
sólido se desvanece en el aire  en este, hay un capítulo dedicado a Baudelaire 
como principal fundador del modernismo o más bien precursor de este en cuanto 
la vida moderna, el arte, el pensamiento y el cual según lo relata Berman pasa por 
tres momentos, además menciona a “los primeros escritores manifestaron sus 
primeros visos de modernidad tales como Goethe, Hegel y Marx, Stendal, y 
Baudelaire, Carlyle y Dickens,  Herzen y Dostoievski” (Berman, M, 1982, p. 129), 
de este modo vemos como la modernidad toca el arte literario y nos abre un 
espacio para analizar la existencia del hombre y la forma en la que la literatura nos 
muestra uno de tantos aspectos que se puede rastrear en ella. De este modo 
vemos el impacto de la lectura de estas posturas para redondear un poco sobre lo 
que se quiere realizar en cuanto a los Imaginarios Urbanos y sus categorías con la 
de Perros de Paja, las cuales se irán desarrollando a lo largo de este análisis.  
Por su parte, Rodrigo Arguello, quien nos define al ciudadano como algo subjetivo 
y la ciudad como un espacio habitado por el sujeto y el cual puede encontrarse 
saturado en cuestiones simbólicas (para no redundar en los términos). Por su 
parte Orlando Mejía que sitúa la literatura de Rigoberto Gil Montoya como una 
nueva narrativa que se construye desde sus propias vivencias y de cómo esta 
novela es construida desde una narrativa que se daba en un tiempo (finales de los 
ochenta y noventa) y de esta manera dar evidencia de que la literatura es una 
puerta para la historia, para mirar atrás no en el sentido de la vida, sino de la 
cultura y de todo aquello, sea bueno o malo, nos representa. 
También, daremos paso a una breve categoría –también de Armando Silva- la 
cual se nos hace importante pues todas las ciudades y dentro de ellas sus 
ciudadanos tienen entre sí una opinión, cada uno maneja una forma individual de 
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ver el mundo pero a su vez hay una compartida, globalizada, esta se hace llamar 
El punto de vista ciudadano, se considera que con esta categoría se pueden 
establecer relaciones para un análisis de las categorías previamente propuestas 
en la que “La representación de una ciudad, pues, no es solo una imagen urbana 
que se encuentra en cualquier esquina, sino el resultado de muchos puntos de 
vista ciudadano (…)” (Silva: 2006) y porqué no considerar que el libro del Escritor 
Rigoberto Gil Montoya hace parte de ese resultado de un punto de vista ciudadano 
artísticamente construido en letras, las cuales nos permite sentirnos como si 
hiciéramos parte del relato que Perros de Paja nos permite observar desde lo 
narrativo, lo literario en cuanto a un hecho y un contexto de un tiempo en la ciudad 
de Pereira en la que ubica y lo entrelaza con personajes de una película titulada 
Straw Dogs y los del  libro en general, permitiéndonos inferir una intertextualidad 
que nos lleva decir que este análisis puede tener sustento pues si lo ponemos en 
palabras de Armando Silva que “Por punto de vista ciudadano entiendo, 
preciosamente, una serie de estrategias discursivas por medio de las cuales los 
ciudadanos narran las historias de su ciudad, aun cuando tales relatos pueden 
igualmente ser representados (…)” (Silva: 2006) en perros de paja estos relatos se 
hacen cómicos, irónicos y además podemos en ellos indagar una parte de la 
cultura, sus costumbres; en otras palabras establecer las categorías de ciudad y 
ciudadano (tomado como cuerpo) para el  análisis de este. 
Demos paso ahora a la realización de un análisis preciso de las categorías que 
nos presenta Armando Silva, se hace pertinente rescatar aquellas categorías que 
del libro de Perros de paja sean consideradas necesarias  para realizar un análisis 
cuidadoso, para esto se hizo pertinente re-leer (muchas veces) el libro y resaltar 
las partes en las que nos hablan del cuerpo y la ciudad, para dar inicio se partirá 
desde la categoría del cuerpo o ciudadanos: 
La ciudad. 
La ciudad es un espacio en que el sus habitantes además de habitarla, la 
interpretan, la viven, es por esto que “la suma imaginable de los puntos de vista de 
los ciudadanos de una ciudad integra la lectura simbólica que se hace de la 
ciudad” (Silva, A, 2006) en la medida que cada ciudadano tiene su propio 
concepto del espacio que habita y es acá en donde pienso en el sujeto 
subjetivizado en donde cada personaje de esta novela posee su propia vida, sus 
propios  problemas sin olvidar que el espacio que habita también es dueño de sus 
propios conceptos, vivencias y/o en pocas palabras sus propios problemas 
(salubridad, orden público, educación, escasez de recursos, etc.), lo mismo pasa 
con el ciudadano, que en ultimas su cuerpo es el que sufre los cambios por las 
condiciones socioculturales, laborales y demás; por esto, se registrarán  mediante 
este análisis  un rastreo simbólico que se encuentra inmerso en los relatos del 
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libro que se está analizando y de esta manera aplicarlas de acuerdo a lo 
planteado: “Nos interesa aquí caracterizar cada ciudad como hecho físico e 
histórico según la percepción de sus ciudadanos (…)” (Silva 2004)  
 
Cualidades 
 
Representación por sonidos: -El río Otún que pasa por el barrio San judas, 
aunque es algo natural, se veía que por medio de este llegaban cuerpos de 
personas en todas las edades, la mayoría tenían que ver con el conflicto de ese 
tiempo, además de olores de desperdicios y contaminación 
-Los sonidos de las motos, en muchos casos cuando se escuchan venir, la gente 
se escondía debido al temor de perder las vidas, pues como siempre pagan (o 
pagaban) justos por inocentes. 
-Las balas, sus sonidos atemorizan a la sociedad desde hace mucho tiempo, pues 
cualquier habitante de la ciudad de Pereira sabe que en la época de los ochenta y 
noventa fue una época  mu dura no solo para el Barrio San Judas, también para la 
ciudadanía, ya que San Judas no era el único barrio de la ciudad con problemas 
de orden público. 
Los personajes: -Coringa, el abogado, el combo de Coringa, las autoridades, la 
joven Ilian y su marido, los ancianos, memin, el corresponsal, los combos 
enemigos. 
-“Atrás quedaron los insólitos episodios protagonizados por el increíble 
delincuente <<Gato Negro>> - en realidad André Moliner-, cuya especialidad 
era la de robar joyerías en pleno centro de la ciudad luz…” Pág. 11 Vemos en 
este apartado la voz del corresponsal y quien hace parte de esta categoría de las 
cualidades  que hay en la categoría de ciudad y este como representante  de la 
información local y critica sobre los hechos que no son atendidos por las 
autoridades locales y son manejadas (al parecer) por manos oscuras. 
  
Los lugares: 
 
 -San Judas, la cárcel la 40, el centro de la ciudad, el río… 
“ Si Kalimán patrullara estos barrios con su casaca oriental  y ese turbante 
amarillo, pero qué va parceros , decía Carnegato, aquí el asunto is very 
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difficult, ok?...” Pág. 108  es en este escenario en el que convergen la película 
Straw Dogs con la novela que en español se traduce a Perros de Paja y que sin 
duda alguna se postula un heroísmo que se desde la película y es confrontado con 
la realidad que se vive en la ciudad o el barrio 
Los acontecimientos que lo identifican: -Sin duda alguna se trata de la 
violencia que azota la ciudad dado que se ha de pensar que en el barrio la 
tranquilidad puede llegar a ser absoluta. 
- “…amenazados desde el cuello hasta la cintura, por combos que sin 
muchos afanes, construyen  su propia ciudad, apoderándose de calles, 
avenidas y parques…” Pág. 20. Estos personajes dedicados a sembrar terror7 
sobre las calles de la ciudad de Pereira dedicados a cometer delitos con la 
tranquilidad que manos oscuras los protegen de la cárcel. 
-Los cuerpos que bajan por el río y los que aparecen en los guadales. 
- “…la operación green fire, consiste en exterminar a la juventud de ciertas 
urbes. Luego, seguiremos con las mujeres para evitar así reproducciones 
molestas.” Pág.103 esto como una acción de bandas dedicadas a la limpieza 
social y en donde se percibe un aire de contaminación social en la que también 
buscan acabar con la mujer como si esta tuviese que decidir sobre los actos de su 
hijo y en donde se puede llegar a inferir que el trato hacia ellos y el lugar en donde 
se desarrolla fuese un nido de ratas. 
-“El otro caso tuvo consternada a buena parte de la ciudadanía, cuando el 
hijo de Magnolia Pérez y del comerciante Walter Escallón, José Pablito, fue 
violado por un psicópata en los alrededores del parque…” Pág.133. casos 
que en muchas ocasiones suelen ser parte de situaciones de la vida real y que en 
pocos casos se presta atención a actos como estos. 
 
Calificaciones:  
 
Necesidades: -El cambio social y democrático que vele por los derechos y 
deberes tanto de los ciudadanos como de las entidades estatales que se veían 
permeados por la corrupción, esta misma se asocia con las demás calificaciones 
que postula Armando Silva como: percepción de la corrupción y el desempeño de 
los dirigentes, pues en ese tiempo y en la actualidad todo gira entorno a la 
                                                           
7
 Este concepto es trabajado y desarrollado por Rodrigo Arguello en el libro Ciudad Gótica. 
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negligencia, a la necesidad del cambio, cosa que parece imposible en ese tiempo 
y en la actualidad, por esto se citará un fragmento de la novela que dice:  
“…esperamos que esta parte de la historia sea falsa, porque de lo contrario, 
la ciudad necesitaría urgentemente  de la acción de facultativos para sanear 
la mente de muchos sibaritas.” Pág. 134. Acá se puede percibir un aire 
esperanzador en cuanto a función de personas que puedan instruir a personas de 
escasos recursos y que ven en la violencia, trafico, robos y demás oportunidades 
de conseguir una fuente de ingresos facilista e ilegal; es acá donde se puede 
plantear una acción social educativa pero que tristemente solo es plasmada en el 
papel. 
Escenarios: -El rio Otún a lo largo de la conocida avenida del río, un lugar que 
aun es impactado por la violencia. 
-Los barrios aledaños a San Judas que eran los lugares en donde se encontraban 
los enemigos de Coringa y su combo. 
- “… la forma como los escuadrones de la muerte, diseminan el terror y la 
angustia en las urbes con sus luces de neón, alumbrando el desconcierto y 
el horror.” Pág. 106 esto generalmente se daba en los barrios aledaños o en el 
mismo San Judas pero que sin duda fueron traspasando “fronteras” y por fronteras 
quiero decir que se extendieron a lo largo de la ciudad debido tal vez a una falta 
de interés por parte de la misma ciudadanía, no solo de los dirigentes y 
gobernantes 
 
Olores desagradables: -Los que salen del río a causa de los desperdicios y/o 
cuerpos en estado de descomposición. 
-El centro de la ciudad, lugar en donde se realizan  robos y uno de los lugares 
hasta donde siguieron a Ilian, mujer que luego aparecía asesinada en las orillas 
del río. 
Calles  o zonas peligrosas: -La avenida del río en su totalidad, la galería del 
centro (no la nombran en la obra pero en ese tiempo era la olla más grande de la 
ciudad), El barrio San Judas, la cárcel, las esquinas de los barrios. 
Los sitios de diversión: -El billar, la tienda y el Zoco: lugares en los cuales los 
integrantes de los combos se reunían en sus tiempos libres para planear su 
andanzas 
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Cuerpo o ciudadanos 
En esta categoría se analizaran los aspectos y las rutinas de los habitantes del 
barrio según la novela de Perros de Paja, se partirá entonces desde las 
necesidades y las formas en las que los ciudadanos se mueven en esta: 
Temporalidad: 
 
- Se parte bajo la premisa de los quehaceres de las personas del barrio, para ello 
se hace pertinente citar fragmentos de la obra en la que se evidencian estos 
aspectos: “Otros cuerpos, los más, se marchitaban pronto por la fatiga de las 
madrugadas y la oscuridad y el humo del cigarrillo…” Pág. 51   vemos pues 
que en el barrio también hay personas que cumplen con actividades que se 
desarrollan dentro de la normalidad en sus actividades laborales se desarrollan en 
fábricas y/o del rebusque, personas que trabajan para mantener a sus familias. 
-“Los cuerpos del barrio permanecían marchitos por la rutina y las manos 
estropeadas por los quehaceres de la casa…” Pág. 50 se describe acá una 
atmosfera pesada en el sentido de los quehaceres del hogar, las mujeres también 
sentían fatiga y cansancio por una labor que hace notar un poco de desagrado. 
Tiempo en la semana con amigos: - El narrador constantemente nos remite 
conversaciones durante toda la novela; la mayor parte del tiempo se la pasan 
analizando la situación del barrio, las personas que viven allí, todo en un lenguaje 
morboso para referirse al aspecto de una mujer: “Cuando tú ves las punticas de 
sus senos, allí brotaditas rozando el suéter, de arriba para abajo, de 
izquierda a derecha, porque así lo capto por un segundo el ángulo de 
cámara, uy hermano, sabemos que la cosa tendrá que ver con ese cuerpo 
esbelto, con ese pelo color gold…” Pág 29. Comentarios como estos eran los 
que la obra nos deja notar, pues la tertulia gira entorno las mujeres y en este caso 
se refiere a  Ilian, la mujer estudiante que luego iba a ser asesinada por manos 
desconocidas, diferente a los sucesos de la película Straw Dogs, pues en este 
libro la película la cuentan como si la vieran y a su vez aquellas cosas que pasan 
allí son comparadas y dimensionadas con los hechos del barrio. 
-Los días de estos personajes no giraba en torno a sus familias, pues la mayor  
parte del tiempo se la pasaban en el billar o el Zoco, además se cuenta que  
desde muy niños les enseñaban a tragar uvas enteras para cuando estén más 
grandes puedan servir de mulas, pues era este el ideal con el que muchos 
crecieron en dicho barrio.  
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Marcas: 
-Invento del siglo: Es sin duda la cámara fotográfica, pues la historia que nos 
cuentan es la vida de una joven que se dedica a la sociología y su herramienta de 
trabajo es una cámara fotográfica profesional según las descripciones del 
narrador. “Cuando la vi sola  y en ese extramuro, apenas se me ocurrió 
prevenirla; no estaba bien que expusiera el equipo fotográfico de manera tan 
descarada y a esa hora del día…”  Esta cámara es sin duda la causa de muerte 
de la joven pues los combos que operaban en estos lados se sentían intimidados 
por desconocer el origen y destino de las fotografías que la joven tomaba en el 
barrio y a orillas del río. Sin embargo los habitantes del barrio y en especial el 
combo de Coringa le habían cogido aprecio ya que esta joven entró a sus vidas 
sin pretender cambiar nada de lo que allí se viviese  
 
-“…Mientras la radio dejaba escapar la voz de Mirla Castellanos, cantando la 
crónica de aquella noche en que fuera muerto Al Capone, y con él, la 
ciudad…” Pág. 28 La radio era otra fuente de la tecnología que había en el barrio, 
pues en ella se buscaba entretenimiento  información que los dispersara de los 
asuntos del barrio o para enterarse de algunas cosas que sucedían allí y 
buscaban esta fuente tal vez por el miedo a salir del barrio. 
Miembro de un grupo y movilización: En el libro podemos apreciar mucho sobre 
esta categoría, este apartado es tomado de la categoría de ciudad, pero se hace 
pertinente pues se trata de individuos que forman parte de ella: “…amenazados 
desde el cuello hasta la cintura, por combos que sin muchos afanes, 
construyen  su propia ciudad, apoderándose de calles, avenidas y 
parques…” Pág. 20.  
Veamos otro fragmento al cual también considero que hace parte de este rasgo 
dentro de la categoría de miembros de grupos: “…otra víctima en lista de las 
guerras entre pandillas, otro de los muchos cuerpos que luego enterrarían 
en fosa común…” Pág. 116 este es el causal de pertenecer a estos grupo 
armados, se hace común dentro de estos combos: “…Joven de diecisiete años 
aparece en Estación Beltrán; cuerpo no identificado en las afueras de la 
ciudad; Siguen bajando por el río…” Pág. 126. Vemos que en estos combos  
los menores de edad son quienes más se ven afectados por la situación social de 
ese momento ya que su poco interés por estar ocupados que reamente sean de 
niños o jóvenes que en vez de estar en sus escuelas, están en las calles 
aprendiendo sobre bandidaje y demás. 
La movilización de estos combos era en motos con cilindrajes poderosos y 
bastante ruidosas para intimidar y escapar de la ley, además se destacaban por 
atuendos y cortes de cabello, veremos un ejemplo que fue posible encontrar en la 
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novela: “Muchachos de cabello largo y  atuendo de malhechores (chaquetas 
de cuero, botas largas, correas metálicas, etc), haciendo ruido en sus 
Kawasaki y Motobecane y pintando las paredes con aerosol, a la vez que 
gritaban vulgaridades e improperios contra <<Los churria>>, <<Los X-8>>, 
<<LosFantomas>> y otros grupos…” (Pág. 154) 
 
Rutinas 
 
Relaciones sexuales: En la obra no se presentan escenas de este tipo, pero 
comentarios que representan sentido sexual es lo que más abunda en la novela: -
“…ella anhelante de tenerlo, de alimentarse con su cuerpo, en el sentido 
figurado del acto carnal…” Fragmento sacado de Perros de Paja. 
-“Dios sabe lo que hace, lo juro y a ella le dio cuerpo y unas ganas de estar 
en posición misionera, mientras  el astrofísico la trata mal…” Pág. 42 
comentarios como este aparecen durante el trayecto del libro  por memin quien 
adecua su lenguaje para contarles las historio al combo de Coringa. También,  
vamos a citar otros apartados que hacen parte de este rasgo que marca la 
categoría:  
 -“Carroñato descorrió un poco el velo, en medio de una traba kilométrica 
donde creía ver el cuerpo desnudo de Gina Lolloobrigida…” Pág. 66 
- “La superiora y el cuerpo  de profesoras, monjas dedicadas al servicio y a 
la caridad, han hecho cateo en los grupos de niñas que cursan los últimos 
años de bachillerato…” Pág. 137. En este apartado no se evidencia mucho 
sobre el tema relacionado con el sexo, aunque si tiene mucho que ver, se trata de 
la protesta de una monja en una institución educativa en la que se preocupan por 
revistas que muestran mujeres y hombres con poca ropa: “Zoraida, una alta 
mujer cuyas ropas, ceñidas a su cuerpo provocador, ofrecen una 
transparencia reveladora. Sandra, una bella rubia que va por la selva con un 
bikini de dos pieza, ofreciendo una visión casi completa de su piel…” en la 
novela la protesta de la monja es escandalizadora, pues se trata de una institución 
educativa religiosa. 
Los cuidados del cuerpo: No se presentan momentos en los que describan un 
cuidado precios de este, pero tampoco es que podamos decir que  no hay 
elementos a los cuales recurrir: “Era imposible que su cuerpo y su afro y su 
culito de marica pasaran desapercibidos ante los vecinos.” (Pág. 69). Estos 
cuerpos bien formados son aparentemente motivo de cuidado por parte de 
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quienes los ven pasar por el barrio y tal vez no sea el cuerpo de un habitante de 
este. 
Otro fragmento nos muestra una escena en un baño, pero no se trata 
precisamente de un baño formal para realizar alguna actividad laboral: “…ella es 
dejada sola, se mete en el baño, llora, desprende de su cuerpo otros 
humores, chupa su propia soledad y enciende un cigarrillo…” Pág. 62  el acto 
que podrías ver en esta descripción sería un acto depresivo, entra al baño para no 
sentir tal vez un asco, o como símbolo de quitarse de encima aquello que la 
somete. 
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 Conclusiones 
• El análisis y confrontación de estas categorías, permitieron establecer una 
defensa en lo que se propone a lo largo de este proyecto, primero se 
estudian las teorías de Armando Silva, Richard Sennett, Marshal Berman, 
Orlando Mejía y Rodrigo Arguello  quienes por medio de sus  lecturas 
permitieron realizar dicho análisis y conclusiones las cuales fueron 
sumamente importantes para el proceso de análisis de la novela de Perros 
de Paja; Durante la lectura de la teoría de Silva, encontramos una 
metodología que sirvió para sacar las categorías que se abordaron –Ciudad 
y Cuerpo-  en esta metodología donde el autor  pretende mostrarnos una 
lectura semiótica de la ciudad a través de las categorías De ciudad y 
ciudadano -esta ultima tomada como cuerpo- pues se acerca mucho e 
incluso es una categoría mucho más completa de la que se preveía al inicio 
de esta investigación.  
 
Vemos que durante el análisis y la interpretación de estos resultados fueron 
tenidos en cuenta lo puntos de vista del ciudadano, los cuales hace parte 
importante para la construcción de un significado o imaginario urbano y 
social que hace parte de la construcción de la ciudad y en este caso de 
barrio San Judas, el cual durante muchos  años este no ha tenido una 
buena imagen por aquellos que viven fuera de él. Otro caso que se me 
presento durante las visitas al barrio era la percepción de sus habitantes 
sobre la situación que se vive allí, pues para nadie es un secreto que en 
dicho barrio hay un conflicto de orden publico, social y en muchos casos de 
salud, pues el río Otún pasa por allí. Esto no es nuevo, en la novela de 
Perros de Paja se habla de los muertos que bajan por allí, los desechos 
que por allí son arrojados, algunos habitantes de la calle que se hacen a 
sus orillas ya sea a bañarse, drogarse, incluso a esconderse por algún 
“pequeño” delito cometido pues uno de los imaginarios que se lograron 
conocer durante la recolección de la información fue el de algunas personas 
que no viven allí y que indican que San Judas es un “nido de ratas” siendo 
para mi  una mala imagen pues no todas las personas que allí habitan y/o 
crecieron hoy en día pueden ser personas de bien que salieron adelante 
por su empuje y dedicación,  véase el caso de quien se le hace el análisis  
esta novela, el escritor Rigoberto Gil Montoya quien es hijo de este barrio 
y nos deja ver como en muchas ocasiones nuestros imaginarios solo son 
colectivos y no individuales. 
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• En un comienzo se habló del cuerpo, incluso se realizaron lecturas en las 
que se puso en evidencia la forma en la que la ciudad comienza a ser vista 
como un cuerpo –Richard Sennett, con su libro Carne y piedra y por otro 
Rodrigo Arguello con Ciudad Gótica y en donde dedica un capitulo a 
desarrollar el cuerpo y la ciudad-, esto nos permite deducir que: si La plaza 
de Bolívar de la ciudad de Pereira es el corazón de la ciudad, (pues allí es 
donde se encuentra la alcaldía, la gran mayoría de bancos) y demás 
entidades que hacen que como ciudadanos circulemos hacía estos lugares 
y demás, con el fin realizar actividades laborales y entre otros; también 
podemos inferir que los parques con sus zonas verdes y espacios libres de 
edificaciones, lugares que son aptos para la recreación y deporte, por tanto 
los parques son los pulmones de la ciudad y las avenidas como la av 30 de 
Agosto,  la av del Río, incluso la cra 7 de la ciudad de Pereira son casi que 
las principales arterias viales que comunican a importantes lugares de la 
ciudad incluso por medio de estas podemos llegar a lo que conocemos 
como el corazón de la ciudad, las arterias son las principales vías de 
circulación de la sangre en nuestros cuerpos, por tanto nosotros como 
ciudadanos hacemos parte de una circulación, somos nosotros los que nos 
movemos sobre la ciudad, quienes  la habitamos, la  construimos, le damos 
una identidad que nos lleva a pensar la ciudad como un individuo del 
mundo y dentro de este, nosotros, los que la construimos, los que nos 
encargamos de identificar un Pereirano de un Paisa, de un Manizalita, 
porque las ciudades son el resultados de un  imaginario que en principio es 
individual y que termina siendo un gentilicio creado por un imaginario 
colectivo. 
Ahora es donde el imaginario se hace cierto, pues durante las visitas al 
barrio se logra dialogar un poco con personas que allí habitan, algunos con 
respuestas concretas y otros conversando sobre la situación de la ciudad 
por la falta de oportunidades cosa que no es raro oír en el resto de la 
ciudad y hasta del país; en una conversación con  una señora de la tercera 
edad sobre los conflictos que la mayoría de la ciudadanía conoce -como 
imaginario-  que se dan allí, las constantes redadas de la policía que incluso 
llegan a cerrar las entradas de vehículos al barrio y bajo una estricta 
vigilancia y demás; manifestaba la señora con total normalidad sobre 
balaceras entre un barrio y otro, ajustes de cuentas, cuerpos que bajan o 
bajaban por el río, personas de la calle que se hacen a sus orillas para 
consumir sus drogas, incluso niños, que en vez de jugar con carritos juegan 
a darse los carrazos y ser los futuros héroes (o antihéroes) del barrio; 
realidades tristes que dejan ver la descomposición social que genera la 
corrupción y la falta de recursos para la educación, cosas que las decía la 
señora del barrio, cosas que no son desconocidas por la ciudad y el estado 
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pero cosas que pasan “desapercibidas” porque hay otra clase de intereses 
por parte de los dirigentes políticos.  
 
Esto nos lleva a deducir el Barrio San judas no como un cuerpo, mas bien, 
una falla en el cuerpo  de la ciudad, tal vez algo que no funciona bien y que 
causa lento desarrollo en sus habitantes en general, producto de la falta de 
apoyo a personas de estratos bajos, personas que son vulnerables  a 
enfermedades y que sucedan actos delictivos, que los conlleva a un 
pensamiento facilista, cuyo problema no solo radica en la corrupción, la 
falta de estudio por dificultad de acceso y por pereza, lo que hace que 
tengan menos oportunidades de optar a un trabajo, además en muchos 
casos la ausencia de valores en los hogares, pues como individuos que 
somos, tenemos la capacidad de elegir el camino correcto; ante esto se 
puede concluir que el escritor de esta novela nos está mostrando un tiempo 
en la historia de Pereira en la que el barrio San judas no entraba ni el 
Espíritu Santo y que aun se presentan casos delictivos, falta de recursos y 
de acceso a ellos que aunque no hacen parte de este proyecto, fueron el 
producto de la recolección de los datos requeridos para el análisis de las 
categorías que se proponen de ciudad y ciudadano para el análisis de esta 
novela. Esto es un tema tocado por Orlando Mejía en su libro “La 
generación Mutante” (2002) donde manifiesta que las nuevas narrativas 
nacionales están basadas y construidas desde experiencias vividas, cosa 
que se puede inferir en relación con la biografía del Escritor y Docente 
Rigoberto Gil Montoya quién vivió parte de su niñez en dicho barrio y que 
por tanto hace parte un cuerpo de la historia que es contada por medio de 
una narrativa sumamente rica y que se adapta  cada situación cuando 
estamos en frente de esta novela con tintes sarcásticos, de novela negra y 
de historia.  
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